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Ll - L. Z, Juta 1958 atut u! dlielch.. ,,1 ..rr fLta ulta!1.ur...!t u Jou! d. conSé co[p.a..tolr.
- De dor 2r. Jull 1968 ert .h.! §o!!t.t ,Illtr .lrd d.tUr tu lu.gldrh ù .lacr .pàtGlca l.rnh .h Gb.lt.tr.l.a lra !.rlLtt
- 
E...rao tl 2, Btu@o 196E E ôo..!1,o.. u! Er,arla .ll. rroùB oolp.!..tlvo rul ll6..to ult.rlor!.nt.
- th.r 2, JuÂr, I96E oD ..! roEilat rrl,t. E]' t.t corlr.D.rtl. op aa! I.t.r tl,JdâttP ..À .ltrl rtlJ. d.a t.!d.! t.t.t.û.
JOUR TERIES DIJI§ LES PAIS DE LA CEE . FEIERTÀOE IÙ DEI{ LITIDERII DEB Ef,C
OIONXI TE$IVI trEI PÀE§I DELLA CEE - TEESTDAGEN IÙ DE LAIIDEII VAN DE EEC
lllr DE cElNoE ttEcggEu<unsB tÀssr Dr cÂltBro wrssELKoERsEq(Réviêés êt coaplétés eÀ date du f5.&194E) (Üb.!prüft uad v.rvollêtiadlgt e 1t 1.1968) (nlvedutL ê coôpr.tatl, iI 15J.1966) (Eorrt.a êB aeB8êvutat per f5.1.196E)








fbÆIur Da{ 1t Lir r1 lclns(z) 6 Dkr llkr 8Ir lls DS Pte6 t13 I Àust! 8 cân t ust
B.16rquê/Bêt81ê
,-ui.nbourr 10O flencs (fb,/nr) 1OO | 0O0 8,oooc 9,8?4\ 1250,OO 7 t24O( 2 | OOOOO o,Ùrt. lt,oobo ].4,2gr? 10, ri+6lr I,1999 52 iOæ 140,ooo 1,?85?1 L,?89î 2,16216 2 r OOOOC
DeuÈ6cblsnd (DR)(6.r,t961't lOO DeutEchê Uark(DM) r2æ,ooo roo,oooc Lzrt426i r5625,OO æ,5oo( 25, OOOO 10r41661 18?,5oOO L78,5?L5 L29,5rO1 104i9q9, 55O,OOO 17rO,O00 22,1214, 22,,2\t+, 27 tOZ?OO 2',OOOO
trraDcê(r. i.1960) 1o0 Erùcs (Ff) ror2,7æ 8r,o2oo 1OO I OOOC ].2659,18 ?1,12r) 20,25ÿ 8,4r9r9 1r1,9125 L44,6?86 ro4!7814 Br,o?o4 526,610 1417 $5O i8,08482 IE,08462 2tt89?28 20t25æ
ftâ1Iâ(1o.1,1960) 10O Llr. (Llt) I,ooo 0,6400 o,7899 1OO r OC o,5?9i o,160@0 o to666? I |2OOO r,1429 o t82?,i o $?2o 4,160 1 r2OO o,14286 0,14286 o tr729? o16000(
tl.dêr1and(7.r,1961) IOO ouldena(Ft) 1r81.215 r1o,4972 Lt6trÙzÙ L?26' trt r-oo I ooo( 2? ,624' 11 i1101 20? i182, L9? trL65 ),42 t9o61 116 ro21z ?L8,2r2 19r' t?o1 2\,66415 2\,664r, 29,664c8 27 t624'
cælErIa/EEC lOO UC^E 2) SOOO,OO 4oo, ooo \9r,?06 62æo,o ,62,OOO roo ro0o 41 1666? 75O,O00 714,286 ,L?,t2L 41r,99? 2600,0o æoo,oo E9,e85? 89,285? 1O8,109 roo,ooo
lrrlt.d Xln8dot
Et r.(18,11.i96?) lOO Pouade (C)StcrIl,nE ra0o0,ooc 960,O0OO 1 1 84 i89Ir l5OOOO iOO 86E.8ooo zqo !OOO 1 80o roooo ?'t4,2864 241 t5?o4 1OO7r9928 5240,OOO 16800,0oo 21\,2Ç168l 2iq.a896l 2r9,41920 24O rOOO
Dd nrs !'k(a,.11.196?l IOO f.oa.r (Dkr) 656,665 ,r,r7r2 65,82?' \rt ,r1 \E ê665 I5 trrr, ,,55t55 1OO IOoOO 9' r2r?9 68,9?60 s5r 9c95 ,À6r666 9rr,r\ 11 t9o47t r r t9Ol.7, 14 t414r( ,,rtlt
l{o!8.
( 18.9.1ÿ9) tOO f,ro!.r ([kr) 7OO rOO0 ,6,o00c 69,1r88 8zro,oo 50,6800 1l,0ooo ,,81 » l0rioooo lOO,OOOO ?2,4249 t6,8ooo ,64,0oo 9êo,ooo 12,'ocD{, 12, roeoa t5,L35L2 14, oooo
§v.rlEê
(5. rr.195n1 1OO f,rolor (Skr.) 966t>zo ??,,2Lé, 95,\rÿ 12O8r,50 69,976a L9,rfr\ 8,o54r4 144 r9?80 Lr&,o?4, 1OO rO0OO 8i r,rE?i ,o2,59o 1t5' ,128 1? .2r92l t? t2r928 20,89??1 ].9,rto4
s uoml
<12,10.196?'.) IO0 Hârkæ(Hù) 11æ,48' 95êr8g 11? !-5,499 14E6r,oé 86,19tf 2r,609? 9 t92o?a 1?8 g?28 1?O,0694 12ri?ü I 0o,0000 619,o'z i666,6?9 21 ,?1866 21 t2r86l 25,? 4o1 2r,8o9?
0aterrelcf,(.r.1jrr) tOO schiU1lg6 (0S) 192,rOE r5!r846 18,9887 2r.ortE4 L',9211 ,r846L5 1 ,60256 28t8461 2?,4725 19,8969 16tt,y, 1OO iOOO 269 t2r1 ,,41406 ,,4rtto6 4,r58o( I,8q6)t
Espena(æ,r1,196?) LOO Pesetes (Pta6) ?1 t\29 5 j?'\, ? tor29 E92,86 , t1?1\ 1 ,428r? ot59524 10 t714, 1O r2O41 4,590, 6,oooo ,?,14' lOO I OOO 1,2?rr1 1 rZ?5' ,5444( I ,4285
Iex Zedâbd(a!.11.1962) 1oO Dôuarê (Iz 8) 56oo,oCo À48ioooQ ,52,950? ?oôo0 r o0 4or,44oo 1 12.0ôO 46 1566?0 84o toooo 8oo,oco, 5?9,r99' \?o,1966 2912 rOOO 7840 rooo IOO | æO0O oo t oooo( 121 rO8O9( 112rOOO
Âustrall.â
( iL, r. 1966 ) IoODollârs (ÀusU.E) 5500 t0oo 44E,ooo ,52,9ÿ? æooo ioo 4o5,4{oo r12,O00 46,6667a 84o , oooo 80o,0oo, 
I
5?9,t995 4?o, t96ê a9r2,0oo 78tO,00( 1Q0,c0m0 oo,ooo0( ,t21,O809r It 2,OO0
12.r.1962\ IooDollar6 (cah t) 4625,00c ,7O r OOOO 456,678t 5?81,2,r. ,r4,85û 92trono ,8,r41?o 69r,7roo 660 t?L\6 4?8,52L9 ,88,\a7z 2405, OOO 64?5rOOC a2,r8g2? E2,5E92? lOO r OOOO( 92, 5ooo
,.s . A.
118.12.1946) 1oo DoUar! (Us t) 5OOO ,00 4oo, ooo 49r,?06 625oo.o t6z,o@ 1OO,OOO 41 ,666? 750 rOOO 714r 285 ,L?,'2L 2600 | æ ?ooo,0o E9,?Â5? 89ê8r? 1o8,ro8 1OO |OOO
(f) fntre parenthàBes : Lâ datô d! mlEe en vl-BueE d€,lâ parlté êD cou!6
In [lert.rn : Dâ6 )âtuDde6 Inkrafttretêns der Jetrt güItt8ên Derltut1râ parêntcsr. : Lâ dâte i;l1a nGE.e ln vl.Borc dêI1e parità ia corao
Tu66en àâ.kJca : Dê dâtuE nâârop de huldtge pâlitelt van kracht is Bêxoralcn





Toutes Ies données, reprises dans cette publication (prix, préIèvements,
e.a.) peuvent être considérées comme définitives, sous réserve toutefois
des fautes drinpression éventuelles ou des modifications, apportées
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour Ie calcrrl des
moyennes.
VORBEMERKUNG
AIIe in diesem Heft aufgenonnenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
als endgüItig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigen nachtrâglichen Ând.erungen derjenigen Angaben,
dj-e zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTA PRELTMINARE
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri)
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad
eventuali errorl di stanpa o ad ulteriori nodifiche apportate ai dati
che sono serviti d.a base per iI calcolo delle medie.
OP!,IERKTNG VOORAF
AIIe in deze publicatie opgenonen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.)
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
CEREALES
EXPLICÀîIONS CONCERNANT I,ES PRIX DES CEREAIES CONTEX\IUS DANS CETTE PUBLICATION
(PRIX TIXES ET PRIX DE I.IARCHE)
INTRODUCTION
Des lrEticle 1, du règleEent Do. l9/L962 portet établl.aseEent Bradu€I drue orguiEation
coEue de6 @rchéa daa Ie 6ecteur des céréa1ea (Journal offlciêI du 20. 4. 1962 _ gène
æée no. ]o) eat 6t1pu1é qurau fur et À neEure du rapprocheEent doB prlx dea céréalea,
dea neaurea devraient Être prio€s pour aboutlr à un e5ntàme de prlx ualquo pour ra co@u-
oauté au stade du Barché unlquê à eavolr:
a) u prlx lDdicatif de ba6e valable pour toute ta Corouauté1
b) un prj.x de aeull uniquej.
c) u Eode de aléterÊination ulque des prlx d,interventionl
d) u tieu de paseage en froutLèrê, uique pour Ia Comunauté, Bery&t dê ba6s
pour Ia déternj,natioa du prix CAI dea produl.t8 en proveDancc dea pay6 tiera.
ce mrché uuique dæa re secteur ales céréareB eet règré par re règleneDt \o. Lzo/62/cEl. d!
1l juia 1957, Portut organisatiou co@uno deg @rché6 duô Le aecteur dea céréalee (Journal
offlcieL du 19 juiD L96? 
- 
LOe eDée no. U?).
Le 1er Sui].tet L95? le narché uique des céréa1es est eDtré er vi8ueur.
r. rulæ.
A. Nature de6 prix
Baaé 6ur 1ê règlenent ao. L2O/6?/CEE artl'cler2, 4, 5 et 6 i1 e8t flxé chaque auée,
pour 1a Comuauté, dea Prix indicatife et d'j-ntorveltion, u prl.x E1ninu garantl et
de6 prix de seull.
Prix i.ndicatlfE. prix drirtervention. pri-x El.niEu Aareti
f1 eot fixé chaque amée, pour Ia Co@uauté, aÿut Ie 1er ao0t pour Ia canpagne de
coMerciall6atioB débutant lrenée Eulvante, Einulteénent:
- 
u prl.x indlcatif pour Ie bIé tendrer Le bIé dur, Itorge, Ie @'is et Ie Beiglel
- 
u prlx drlntervention de baae pour te b1é teldre, Ie bIé dur,1'orge, Ie sergle
et éventuelLenent 16 Eaj.ai
- 
uD prix Elll-BuE guatl pour le bIé dur.
Prix ale 6eu11
Ceu-ci êoEt fixéa pour ].a Comuaauté pour:
a) te tlé tendre, 1e bIé dur, lrorg€, Ie Eaj-s et le selgl,e d€ façoE quer Eur 1e
@rché de Duiabourgr te prix ds veute du produit lEporté 6e 6itue, coEpte te-
au des différenceE de qualité, au Diveau du prix incticatlf;
b) avolnc, aüragin, grafurs alc aorBho ct dæl, À{11êt Gt alplgtc de façoD qu.
Ie prLx dea céréalos viséaa au eub. a) quJ, aort coBcurrartGa ds côs prodult3
atteltaa aur 16 Earché do Dui6bourt Ic aLvcau du prlr j'[dicatl.fi
o) farfua d. fro!ânt ou drépautre, farlne dê Âétellr farhâ d. 6oi61e, gruau êt
aeBoul.! de blé tendrcr gruau êt aâEou1ca de blé dur.
Lea prlx d. aeuil Eont ca1cu1éa pour Rotterde.
s.gsgryE
I,cr prlr lndicatlt!, Ics prlx drlnterÿ€ntloa, le prlx ninlN 6aratl st lsB pr1r
ilê seu1l ûeDtloEéB 6ub. A sont f1ré6 pour de8 qualltéB tÿpca.
Lê rèBleEent L29/6?/9EE déterû1lc pour Ia cupaga. de co@€rciall8atton 19676E 1âB
qualitéa tlæc pour te blé tendro, Ie aeigle, lrorgc, Ic ûa!,s ct le bIé alur.
I,êa quafltés typca pour lea autrea céréaI.! alEi quc pour certai!êa catétorloa da
farlnes, Bruau et EcEoulea 60!È aléternlné3a Ds Ie rèB1erent Lto/67/cEE.
C. liêlrx auxquela tea p;1x fi.réa se réfèren!
Le prlx irdicatif et Ie prl.x drlEterventl.on de ba6. aoBt fixéa pour Driabour8
au atadc du co@erca dc groa, @rchedlac rendue Etaaù EoB décbægéc.
b) Prix niainu *arantl pour Ie bIé dur
Le prlx ûir1nu garanti pour 1€ bIé ilu! eBt firé pou ls ceÀtrs de co@€rciall-
sation de la zoÀê Ia plu excédeEtalra au ûâEe staalc at aur !0Eos coldltioæ que
Ie prlx lDdlcatif.
o)@f1Iéapour1caautroscentrê3drco@erc1aI18a.
tioB de Ia co@uauté que Duiabour5 pour L. bIé tendrc, 1o bIé dur, Irortc! Ie
@1s at te Beigle aont yalablea pour Ioô nâoea qualLtéa tlæe, dea 1ê Eane stad€
€t 6oua lea ngasa conditioaa qus pour 1êa prlr alrlnteryeEtlo! dc baôc.
II. PRIX pE r.1A.RCEE (PRODUTT NATTONAL) tg67/68
Certal.!! prh dG Earché fudl,qué! pour chaquâ pays il. la CEE !c rolt tn8 auto@tlqus-
aeDt coûparablea en raiao! dê diver8encaa alana lea conditloB dê livralaonr lca atê-
alea comêrclaux et Les qualitéa.





Beld,que r Prl ilépart aégoce, eE vrac oü êr aâGa1 brut po[r neti char8é sur le noyea ile
truaport
R.F. drÂllem*ac t PrLr dê ventelcouôrce de groa (en vrac)
(lllrzburg prü cl.acbat comêrce dô groa (ea vrac)).
@ t PrLx alépart organ1ae atockeur, f leco Eolro! alô trùsport r c! ÿrac ou e! aacs
(eaca de liacheteur) Llp8tE non cooprLe
Ita1lc t
1. ë}!i-!g!lE t.llgglE t franco-cüloa arrl.vé, ea yraci l-ûpôta DoE coEprl.6
EoloAna: pæ f,a8ona ou caliol8 cotllletEr @rched16e chargée
6ur yéhiculê départ, eaca achetêura, 1u1»0te exclu.
2. $§IS t !9!94 , lranco arLvé, an vrac, Llpôta no! coEprl!
J.Orge 3 
.ggElE t ea vract à J-a proiluction, Ilpôts non coaprla
a. 
.&!gg : !gÂA1g t r! vracr à Ia production, bpôta lor corprls
5. @!g t ÈgÂgeg t franco arrlvé, eu vrao, lnpôta !o! couprls
6. !!|-1!g s$g t Prlx noyen pour quatre orlginee à aavoir :
a) slcile
b) Saril,algoe eE Bac6, franco-ragon départr fupEtB no! coEprla
o) llareme 
- 
en aacar 6ac6 acheteur,franco-ra8oa clépart, fupôte lon conprig
d) Calabre 
- 
ê[ BâcBr Eac6 acheteur,franco-ragoa arrl,vé. fupôte aon conprig
Cataia: fræco ragon alépart zole da productlon, ercbaualLae Due, 1npota
excIu6.




Pay6-Baa r Prlx de groa de la mrchaaclJ.ae o[barqué€ eE ÿrac à bortl de pénlcbea (boordvrlJ
ge atort )
c. Qralité (arc!u!! E!tELe!a!)
.Eg}gj!g, t standard als quallté CEE
@l4!L1E39, t Eté ) st*a".a de qualité alteûedSelgle I
orge I Qo.ttau noÿeue de6 quantltée négociécaÂvolne I
trÏaBce t BIé 3 (I. Prix pour lee qual-ités co@ercLa11aées(II.Prlx ræenée au Etardard de qullté CEE coBpto tsnu uDl.qua!€lt alu
pol.d6 6pécifique
^utres 
céréa1es s Qua11té Eolreme dea quâDtltéa négocléca
Ilgllg t BIé t Nap1e6 ! Buono Bercantlle 78 kg^I
BologEê: BuoÀo Eercætile ?9 kg/hl
§gLE_I_e- t Nazlona1e





ELé itur r slcil€ t ?E/æ },&^,:-
llare@c , 8t/82 }.g,âj-
calabre . 8V82 kglbl
Sardalgaê t El/84 trStÂJ-
catala t ?8/81 kg/bl
Luxe[bourg : Stelalard de quatlté CEE
Paya-Baa t StaDdard dr qualité CEE
j
GElREIDE
ERLAUTERI]NGEN zU Dil IN DIEsEn.,i EETT EI,ITHALTU{EI PRxIsEt{
(FESIGESETZTE PRTISE UND MARKTPHEISE)
EINLEITIING
In Artlkel l, der verordnug Nr. 19,/1962 über die Echrittwei6e Errj-chtul8 ej-ner genej.Dsaoen Markt-
orgalioation für Getreide (Antsblatt von 20. 4. L962 
- ,. Jahrgang Nr. lO) i6t feEtgelegt, dasa iE
zuge der Aanâherung der Getreialeprei6e MassnahEen er8riffen werden 6o11en, un iD der Endphaee dee
EeDeiDsaneE Marktes zu elneE einheitlichen Pral66yaten zu gelagen. Dabei handelt es eich u:
a) etnen Grundrrchtprei6 für die ge6@te Genein6chafti
b) einen eitrheitliche! SchweLlenpreiai
c) ern einhertticheE VerfahreD zur Besti@ug der fnterventj,oDaprelae;
d) einen einzi8en Grenzüber8ilg6ortr der für dle Genein6chaft a16 cruDdla6e für dj-e Be6timug dea
cif-Preise6 aler au6 dritteE ldndera staMenden Erzeugnl666 dleut.
Die'er eanheitliche Getrelderukt ist durch dle verord.ung Nt. Lzo/6?/Eflc von rJ. Juui 1962 über
die geEeiusaEe ltarktorgari6atioD für Getreide (htablatt voE 19. JuDl Lg6? _ :.rO. Ja}lrgæg Nr. 11?)
6erege1t.
Ao 1. Juli L967 j-6f der geEeinaane cetreide@rkt Wirklichkelt Berorden.
I. FESTGESETZTE PRETSE
A. Art der Preise
Laut Verordnune Nr. L2O/6?/EWG Aboatz Z, 4, j ud 6 rerden jdhrlich für die ceEeinachaft
Richtprei6e' Interventlonsprei6e' ein llildestgarantiepreis und schwetlenprelEe fe3tge6etzt.
Rj,chtprei6e. fntervention6prel'ae und MirdeatRarantiepreiEe
Jâh,1ich rverde! fûr die Generaschaft vor deE I. Augu6t für das ein Jahr 6pâter begiuende wirt-
6chaftsjahr glelchzeitig feBtge6etzt:
- 
ein Richtpreig für lvelcbweizear Hartweizeu, cerEtei Mais und Roggen;
- 
ein Grurdj.Etelventl.ga6prej.s für lleichwelze!r HartrelzeD, Gerster Roggen ud eventuell für
I'lais;
- 
ein !1j.Bde6tgarætieprei6 für Hartweizen.
S chwellenprei6e
Dieôe werden für die ceEein6chaft f€atgesetzt für:
a) tTeichweizen' Hartweize!, Ger6te und Roggen, 60r da66 der VerkaufBpreia ilee eitgeführten
Erzeuglissea auf deD l'tarkt ia Dui6burg, unter Berückaichtigunt der eualj,tâtEuter6chj-ede,
dqn Richtprela eEtEprlchti
t0
b) Itafer, Buchreizen, SorghuEr Dari, Hlrse unal Kuarienaaat, aor daêa die Preiso für dle uter
a) Benunteu Getreidearten, alie Eit diesen ErzeugnleoeD 1n lÿlettbererb atehen, die Hôhe des
Richtprei6e8 auf deE Markt in Duisburg errelcheni
c) liehl voD Weizcn od€r Spelz, MehI von Mengkorn, MehI von Roggen, Grobgrl-oE6 uld FeiEgrie6a
von |,,/eizeu (illelchwelzen und Hartweizen).
Dle SchrelleBprel6e werdeD für RotterdaB berechEet.
B. StandardqualLtât
Die RichtpreiEe, die lBterventlon6preioe, der Mlûdsstgarantieprei6 ud die Schwellenpreise (A)
rerden für die StadardquaLitate! feetgesetzt.
Die Verordnug Nr. L29/6?/ErùG beetimt für daa lVirtschaft8jahr 196?/68 die Stadardqualitâten
für lveichweizeur RoBgen, Ger6te, Mai6 ud HartweizeE.
Die Standardqualitatea fur die iibrigen Getreialearten sowie für einige !'lehle' Grob- ud fein-
grieaEe reraleD durch die veroralnuDg Nr. Lro/6?/Ewc bestimt.
C. Orte, auf alie 6ich die festgesetzten Prei6e beziehen
a) GrupdrichtpreiE und Grundinterventionsplef6
Der Grundrichtpreia und der Grundinterventiol6prei6 6iûd festgesetzt für Duj,Eburg auf der
Gro66hedel66tufe bei freier In11eferog an das Iager' nlcht abgeladen.
t)@
Der MiDde6tgaraDtlepreiê für Hartweizen l§t fe6tge6etzt für den EandelapLatz aler ZoDe nit dem
grô66teD Uber6chuaB auf der gleichen Stufe ud zu den g]-eiche! BedrnguzgeD wae der Richtprei8.
für die Hanalel6plâtzc der GsBeiD6chaft' nit Au6nahne des
HaEdelsplatzea DuiBburg für lveichwelzen, Hartweizen, Gerste, Mais uad Roggen, siBd für d1e
gteiche standardquaLitât, auf der gleichen Stuf6 und zu alen gleichen Bedingungêu wie die
GnDdlnterventioDEprei6e f estge6etzt.
rr.@L96?/68
Die für die EUG Mttglleal6taateD aufgeführten Marktprei6€ eiud Blcht oh!€ weiterea ver8leichbart
da ihnen zun leil uterEchiedllcho Lieferbedlngungen, HandelôEtufe! unal qualitâten zugrutrde lie-
geu.




B. Eedelastufe uô LlêfêrunaabedlpEul8rn
BeIEIêp 3 Groashandolsabgabeprel.a, losc odêr l! sêckcar brutto fiir nrtto,
ÿerladen auf TræaportEittEI.
Deutschleat (Bn): croaahædelaabgabeprele (Ioae)
(f,ürzburg OroaBhanalelsrtnatandsDrêr.s (loec) )
Frapklelch : Prels ab lagerr fraako lranaportElttclr lose oitcr la Sâckcn (Sâck.
zu LaatêD de8 Kâuf€rs) ohac Stcueru.
EIE:
1. !g1gI!?139S 3 I99t!.I : lrê1 BeatlEEuBsortr LaBtrlgrnr Ioa.r ohac Stcuara
BoloEtla3 auf Elsenbabnvage! odsr laatklaftwate!, i?æs abgeladel auf Fahr-
zeug, Sâcké zu lasten dea Kâufârlr ohta Steuem.
2. EgEggS t !g]æ. t lrol Bcatruun8Bortr 1oac, ohae Stêuern
,. g9lg99 3 Foagla 3 ab Erz.ugêr, lose ohlr Stsuern
4. E:I3I : IgjElg. : ab Erzeuger, l.oee ohae Steuarn
5. I:19 : lglgq, 3 frel Be6tl@uE8sort, 1oæ1 obac Steuertr
6. Eg:!:glZ:g, @ : Dulchachnlttapreia für Erzeug!16sè auB 4 Eerkulft6gebieten :
frel Vêr8auôbahDhofr verladca, 1! Sâckenr ohle Steuern
trêl VeraaEilbahthofi ÿerlaaleu, Sàcke zu Laafcn rlea
Kâuferai ohDo Steucr!
al. tralabricn I frel. BeatitrEungsbaÈahotr Sâckc zu Laetoa dea Eâufersr
ohEe St€uern
glgglgt fr61 lÏaggon ab ProduktiorauoE., obrc Verpackug, ohæ SteuerD.
Lueubur8 ! AlkaufaprelB dêa LaEdhald.Ia frel üiihlc
GerBt. 'l
Eafcr i elntcfiibrt€o Proalukt












DEchBchrlttsqualitât dêr gêauteu Ab8atzrcngG
Frekreich s üqlzetr I. Prelac dsr vêrEarktrtaa Quall,tâten
II. Ilugerechaet auf EHc-Staadæatqualltât Jedoch uter Bôrück-
sicbtl6ug ileB Eektolr.tergêrichte6
AEdêrê Getreideaortqn : Durchêchnlttaqualltât der geauten Absataengc
Italien : felzsE : Neapel t Buoqo uercantlle 28 kgrlhI
Bologaar Buoao Eercati].a ?9 kg/hl
RoBBsn : Fazlonalâ
Gerste : Orzo EazloalLe y€stito ,6 kS/bL
Eafer 3 NazloDalê t+2 kgÂI
l{alg : coaunc













SPIEGAZIONE REI4TIVA AI PNEZZI DEI CEREÀII CHE TIGIIMI{O NEI.LÂ PRESENTB PUBBIICAZIONE
(PREZZI FISSÂTI B ÿî,t,Z?)T DI MERCÂTO)
INlRODUZIONE
Nêl.1rartlcolo 'lJ det re8olmèDto n. 19/1962 relatlvo aIla gradual. attuazlono dl. urorgælzzazioDê sonune
alel nercati EcI aettore alel cerealL (Gazzetla UfflctaJ.ê del 20.4.1962 
- 5o uao a. ]0) è stabillto chcr
in funzions ilel ravvlcinæeuto del prczzl ilel cerealir alel1e dioposizionl ilovruno êaaera prea" per giun-
gere ad un siateEa ili prezzo unico per la CoEunità ne1Ia fâa6 ilsl nercato uicor a praÿoalerê 3
a) un prezzo indlcativo dl baae valevole per tutta Ia CoEunltà;
b) un prezzo di entrata unicoi
c) u aetodo unj-co dl. deterEinazionê dei prezzi drfutorventol
il) u luogo ali tranalto ali frontiera unico per Ia Conunitàr cui riferlral IÉr Ia deterEluazioae ilel
ptezzo Cil del prodottl provenienti dal paeai terzl.
queEto Eercato unl.co è iliaclpllnato da1 ragol@euùo n. 12o/196?/ CEE del 1, gC.ugao 1967 relatlyo atlror-
BùLzzazLoae coEunc dei Eercati nel Bottore ôel aerêall (Gazzetta Ufflcla].a deI 19 tlugBo 196? - 1Qo æ-
uo u. 117).
11 D€rcato utrico del cer€a1l è entreto lD ÿlgore 11 10 1u61lo 'lÿ67.
r.EREzzIry!!
a.@
sulla baaa del rc8oluênto n. 12o/67/cæ - artlooll 2, 4, 5 c 5 vcn6oao l1âBtl pcr la coruBitàr
otal' auor alcL prozzi lndicatlyl c alrlnt.rv.Dto, ua Drczzo Dl.nlro BarütLto a del pr.zzl di cntreta.
azz LEal1oatiyi. pr.zzl alrlnt.trento. pr.zso E1!1[o Eæutlüo (rcgolucato 128/67/CËE-att 1)
ADtârlorDcBtc aI 10 a8osto dl ogal eo vclgoao lLaultu.ucrta fLsratl pcr la CoDultà, pcr la cu-
pa6aa dl' couarclallzzazionc chc lnlzLa llalno aucccellvo t
- 
ua prczzo lndlcatl"o psr iI Breo t.nsro, i1 grao duro, Irorsoi Ll BraÀturoo a 1à lctaf.lt
- 
E prazzo d'lntcryeato dl. bara pêr il 8râDo taEaror 1,1 treDo duror lrorzor 1r rctalâ ad evcn-
tualEaÀt. 11 B?uturcol
- 
r pr.zzo nl.afuo gæ8tlto pêr iI g?ano duro.
ÈezzL ali .Etreta
I prezzi dl' cEtrata aoao fl.8aatl de11a conuaità per t
a) 11 græo teueros 11 Breo duro, lrorzo, iI Brmturco a 1a Ee8a.].a 1a uodo cbe, &1 Eercato d1
Dulabur8r 1l prezzo dl. y€nillta dêI prodotto hportator tênuto conto dêILG dlffereûz. dl. quall-
tàr ra8tlu8a ll lLyGllo del Drezzo ladlcatlvoj
t3
b) Iravenar iI grano aaacôao, il 60180 e Ia alurrar il EiAL.o ê Ia aca8llola lE Eodo cbe 11
prezzo dei cerêali dI cul al punto a) che aono loro concorrgntl ragglunga 6u1 Dercato dL
DuiBbur6 11 llvollo del prezzo indlcativo;
c) Ia farlna dl fruento o dl. spelta, Ia farlna ill. fruaento aâga].ato. la f§1De dl ee6a1a1
le senole e I Eenolinl cll frunento (græo tenero e gruo duro ).
I prezzi di entrata aono calcolatl per Rotterale.
B. qualità tipo
I prezzl l-ndlcativlr ! ptozzL dl l.Dtêrvênto! LL pîazzo El.EiEo gùetlto eai ptezzL d! ontreta
Eenzionati aLl,a vocs A aono fisoati per dclle qua1ltà tlpo.
II regoteento 129/6?/CEE fiesa per 1a cepagna dl co@ercla].izzazLoaa 196?/58 Lè qualltà tipo
del gruo teneror della segalar lrorzot 11 graturco r 11 8?eo duro.
Le qualità tlpo per g].1 a].trl' cereal,l conê per alcune cate8orle di farl.ne! aeEole o BeEollnl
sono fisoate dal regolsetrto 1ro/6?/CE;9.
C. luoghi ai qual,i 6i riferiBcono ! prezzL fiqsqli
IL ptezzo iRdicatlvo e LL pîezzo drintervento di ba6ê 6oDo fi6sati per Dulaburg De11a fa6o
ilel co@ercio aIIriugroEso, Eerce reaa a1 nagazzinor non Bcâricata.
b) hezzo Einino garantito per iI grano duro
IL prezzo BiriDo gùutito per LI gruo duro è fj-66ato per il ceutro di co@ercl.allzzazi.one
della zona più eccedentaria nella steaaa fa8e e al,Ie aeilesine conilizioni previate per iI prezzo
andicatlvo.
c) I pr"zzr dtantervento derivati fissati per Bli altri centrl di coDmerclallzzazione alella Conu-
nità diverEi da ùr16burg per iI grano teneror 11 grano duro, lrorzor il graturco e la EeBaIa
6ono validi per 1€ at€aae qualltà tlpo, nella stesea fase e alle Eedeai&e coDdlzioni previate
per I prezzi drlntervento dl ba6e.
II.
Alcuni prêzzl di mercato indicatl per ciaecun pae6e della CEE non sono auÈo[aticuente conparablll a
causa alelle dlvergenze nelle cond.izloni di con6egna, nelle fa8l couerciall e lslIe quaJ.ità.
A. Plazze (boree) o regloni cul 61 riferiscono i prezzl
Veders Àllegato 2
l.l
E. Frla co["rch1a a condilloni dl, corrê8ar
E9IE!9. : prczzo dl yatditr couerclo âII | llgroalo r ierca Budr o iâ Brcchl. r lordo tp!
notto, lu aalzo dl trerporto
R.F. dl O.rrul.3 prâ3zo dL vrndlta coucrcio allrlagroaao (lcrcc auda)
(fürzburg-prczzo diacqulato couêrclo allrlngroaao (lcrce nuôe)).
Franclt : Prazlo rl rrtrtzlDor tranco Dazzo di trrlporto, acrcc uuda o la atcchl (dal
colpratorr), hportr .Bc1ula
IE!!g ,
1. Oruo tanaro I !E!! 3 frrDco cuLon arrlvo, [erca Eudl, llpolt. aaclula
Ig]ægt per vagone o autotreBi coBplcti nercê posta 6u velcolo parteEza
tele conpratoro j-nposte o6cluBe.
2. Seaala : Bolo*aa r lraEco aprlyor lorcr auda, LrDorte o6o1u6e
,. W: IgEgg : aJ-ta produzlonc, Eercc nudar iEpostr .scLuaa
4. Avena : FoaFla t aIla produzloner nercc uudar ,.rpoôte cscluse
5. Ha18 : Bolofaa 3 franco arrLvo, trercG Buda, fuloatê eacluse
6. Gruo duro : @:g i ptazzo !êdio pcr quattro origC.[i :
a) Sicl1r.â (
b) sardeBla J t."o"o va8oae parteaza, tela per lercc' lEpolto ê8c1uaG
c) llarcma - franco vagoEe partsDzar taLc ooEprttor.t Lrpoato clcluar
d) Cetabrla 
- franco vagoDc amlvo, t!1a colprrtorcr ,.!porta caolua.
glgglgr fr&co vagone partenza zona produziorcr oerc6 Àuala, lEDæt6 6scluss
Lulacrbur8o a ptazzo dracqulsto comÊrcio atrlcolo, ra3e Dolllo
orr )) prodottl luportatlrvaDa (
Pecgl Eraal Z D,lazzo d1 vrBdlte tlql coucrclo allrlEgrollor a bordo (Boordyrl,J gcatort)
C. Qurtltà (prodotto pazlonal.)
!91É, : qurl.ltà tlpo CEE
R.tr. dl, Grrlmlr t craDo (
scsara I qua1ltà tlPo tedeaca
0rzo (
Avq'a I lualfta ledia delIê quantità ncgozlatc
Francia : grüo : quall.tà tiDo CEE ( I. prczzo dc1 prodottl coEcrclellzzetl(1I. ptczzo coayertito a.Ur qualttà tlpo fruceao tcuu-
to conto csclualÿatr€ntG ôcI pe!ô apacltlco
altrl ccreall : qurlltà nedla dcllc quaatità ac8ozlatc
I , BTrDo : Frpoll 3 Buono nercaDtlk ?8 ke/bl
tenero r Eologaa: Buono [ercatrtj.:.e 79 ke,t/hl
Er8rle: [rzLonalê
orzo : Orzo aazlonal. y.ltlto 56 kS/hL
tYcBr : lhzloBrlc 42 kgy'Ll
!a1! 3 ælunê
B?uo duro : Sictlta | ?8/EO hS/hL
llrraur | 81/82 tg/hL
crtrbrlr | 81/E2 b.&/hL
sard.6!r , 8l/8a ti/lit
catæla z ?8/81 k;et/hl
@!9319 r qurLltÀ tlpo CEE
ELEg4 r qur11tà ttgo CB
t5
ORANE}I
TOELICETING OP DE IN DEZE PIEI,ICAIIE VOORf,OIi{EIIDE PRIJZEI{
(vÀslGE§lELDE PRTJZENT MAnrl?RrJZEt{ )
INLEIDINO
ID artlk.l 1, vaa vêroralcala8 nr. '19/1962 houdcnda da tclctdaltJk totatanilbrcagin8 ean c.D
têDeeaachappsllJke ordâDiEg dcr ûerktcn la d. acctor grancn (Publlcatlcblad dd. 20.l+.1962 -
Je Jaargaug ar. 1O) rcrd b.paald alat naarûatc de BTaeaprl,Jzên aadcr tot .Ikaar zoudrn ziJn
Bsbracbtr beDallnten dirad.n te rordGn vast8crtcld oû tc ko[ca tot één PriJaBt.lB.I voor d.
Gcneenschap ,.n het eladstadlu! van dc 8c[eenachaPpellJke mrkt t.t. t
a) 6én voor tle gchcle OcEeenEchap 8êldsade ballarLchtlrrl'Ja
b) één eakele dreEpe1PrlJa
c) .6n eakele terkpriJa voor dê vaatBtelf1Bg vaE dc iutcrÿGntlePrlizeE
d) é6n oakclc plaata van trenaoverachriJdiag yoor de O,,raallohrDr ela grondalag dlcncnd voor
dê vaBtstolllng vaE de c.i.f.priJ8 v8 de uit derde lanilca afkoüsti8c Produktau.
Dezc geacenachappêIiJkc Braamarkt toralt Eersteld ln vcrordGni!8 w. 12o/67/W van 1) Junl'
1967 houdcDde eeD ger.eEachappelijkê ordenlng der nârktca iD dc acctor Sranc! (Publicatleblad
dd. 1ÿ Junl. 1967t 10 c Jaargan8, Ào117).
op 1 Juu 1967 ttad d. B.EêcaachappeliJkc 6?aa@rkt i! t.rkln8.
A. Aerd vân dc Drl-lzcn
crba3c.rd op dc varordrnLag w. 12O/6?/EEo artlk.lc! 21 4,5.n 6 tordaD JaarlLJha voor
d. Oc!.êBchap rlchtDrllzcnr latêrvoDtiêpriJzânr cân ttgaraDdêcrdG t1nlluPrlJs .a drêE-
pclprlJzcn Yâattc!told.
Richtprllzêa. latêrvêptleprlJzsu. FrEarendeârdc ElplpuprlJa
Voor dc OcErrllchap rordau dBarllJka yôôr I Bu8uetuE yoor hct ÿarkoopaeizora dat hct
volB.nd Jaar aaDÿe8tr EeIlJktlJdlS vaat8rateld t
- aaD rlchtprlJa voor zechte tarrer aluru tartsi trratr Ea:,8 cB ro88r i
- cêa bâEiaintcrvontleprlJa voor zachto tarr€, duruû tarte' 8êrstr ro88e gD evêDtuerl
Eels t
- 
raa 8c8âraadêêrdê llDlnulprlla voor duru tarta.
!Il!P4l.il-,*
Dczc rordcn voor dc OqEeênachap vrat8aBteld voor:
a) zachte tarrc, duruu tarrsr Bêr6t, na'Ia en ro88c cn rel op zodüigè ÿlJze dat da ÿcr-
koopprlJ6 va! bet ln8€yocrdc produkt op de Eârkt yan Dul'abu8i rGkcDl.[g àoudcDdr lct
dc krallteLtaycrachLlL€n op het nlvcau vaB dc rlchtprlJs kct t. 11Bgê! i
t6
b) àrnri bo.Lr.ltr g:lcrat (plulagirrltr tro.6Lcr.t)r .ortào ol ôocrrt, rlllct.a
k.!.!tasead.n r.1 op uodaDr.gc rtJzc dat dr ondcr a) glaærdr Btrn.nr dl.. !.t
dcla produktcE Ln coacurr.ntic !tra! oD d. larkt vr,t Dutlburg hct Dly.au yra dc
rlchtprlJs bêr.LkcD I
c) rcrl yE trrrê ol apclt, Eêal rr! lcnlLoranr !.a1 reÀ ro88a. Bruttanr Briaa c!
grlaalaeI raa zacbtc terrcr truttâDi Brlca cL 6rl,a3!cô1 vaa durur trrrG.
D. alr.rpclprlJz.! tord.n b.r.krad voor Rottcrdu.
r. §,!r@ISl9
D. oEd.r À g.!ooDd. rlcbtpriJzêDr lrtcrvaDti.priJzcur B.gùudê.rdc üla1tu[prLJ! cE
drctpelDrlJzGn rordcD vasttcltcld voor bcpaeldr ataidaardkrrlltcltcn.
Vlrord.Blat at. 129/6?/Ëtrt bevat yoor hat vsrkoop!.izoca 196?/6E dc studaardkrall-
tcltaa roor zecàtê tarrci rog8e, BcrBtr uala cu duru tarrc. Dc stùdaardkn1ltêltaE
voor ôa udGrc Brealloortcu oÀ brpaald6 aoortcB DacI, gruttur grLc! rn t?lalraal
zlJB ÿ.m.lal lD vcrordcnlnt w. '110/67/EBa.
c.
ê) Rlchtprlla .n barlal[tcrvratlcprll!
D. richtprlJr cn d. baalslntcrveatleprlJa rordca va3tt.atcld ÿoor DqllbEt lD h.t
atrdlu! ven dc troothandêIr gelôvfd fraDco-Da8erlJD aoad.r loaalag.
b) C.Earrndccrda ELdlu[prlls voor durup tarrs
Dazc tordt ÿoor het co@qrciallaatlêcêDtrE vù het grblod !et hat grootêtr o"ar-
sohot ÿartt.lt.Ial 1À àstz.lfdc stad1u cn ondcr ô.2.1fd. voorraudca el! dc rlcbt-
prtJ a.
c) Van de baaiolntcrÿêDtloprlJs afÊslcld. ltrtcrraptLcprl-lzaB voor dc ander. comGrcl,l-
llaatlocrntra van dc Ocaccnachap daD Dulaburg vutgc8tcld voor zacbte tarrar duru
tarüer tsrstr uals cn ro8gr cn gcldca voor dcz.lfalc ataadaardkraliteit, ln hetzclfdc
ataallu an ondsr dcz.lfdc voortaerdaD a1s ÿe!t6!!tald voor da baaislrtcrr.ltleprlJE.
II. I,IANKTPRIJZEII ( BIIIIE}ILAIIDS PRODI'(Î) 196? / 68
Gedcr1tcllJk zlJ! dc yoor ds ycrachlllend. Iaaalan ven da EEo y.rlcldê ûarktpriJzGar âIa
8cÿo18 ÿaÀ vèr6chi11cu lE leverin8aÿoorraardca, hudclaatadla an kralltcitrn, zoadsr lcar
Dl'at r.rgcllJkbaar.




.&.i r VorkoopprlJa troothaadrlr lo! o, B.zrltr Ltrto yoor a.ttor !tl.v.ra .t)
trueportrlôdrI.




1. Za€ht. terrc : f,epcla r f,oa, lrlÀco pl,art! vrn b.rt.!rl!ti ÿrrchtrr8c! -.ro1. b.h.tlB8.
!9]æ: per wago! of Trachtwagen gelaaleD voor vertrek (volledig gelad.ea),
zakke! vù koper, crcl. belætiu8€!
Z. Sggsg r lgkE t loat frauco plaata van bestâul'rti Grcl. bclaltlEgsn
,. 93=!! r Fo:r:Le : Lca, ef proaluc.at, ercl. b.1esth6.!
h. 
_E:::: , E95É. : Loe, af proaluceutr excl. belaatLngeu
,. 
.ë!!g : Bologla ! Losr fruco plaat6 van besteuln6, excl. bclaetlngoa






Catæia : franco wago! vertrek productl€-gebieal, Ios, excL. belaatlngeD
I[kooppriJr rgrarlacho batdllr 6.1.y.rd mo]en




(Iürzbur5'leulooDDrlJ! grootheldol (loa) )
PrlJ. rl opllrt?hetlr freaco veryocrll.ddcl, loa of 8czakt (!â.kt.! ÿ.! d.
koP.r) @!9!9f,.
Franco rrgon, zakhc[ vü tarkopür oro1. bc)'ut1ag[
Fruco ragon, !âkxe! yù koDa! r arc1. baIüthgar
FrrBco atttlo! vrD bclt.drar Etzrtt (topcr. !rkl.!); crol.
.l@:
@qt
c. Krrlitcl,t (l!lud! prodult)
BoIEl.â r EEC-S taDdrttalrrll tcl t
Dritslrrü (BR) I T§rc I oor.a"" staldaardkratitsLtRogge )
0crat )Eavcr ) O.rlddrlat. kra]'tt.lt ÿan dc vorl[acldo hocvcrlboôol
.EEIIIE r larrc ( I. PrlJzca vu dc vcrhardaldc ktdit.l.tcE(II. orgcrckcad op EDG$tau<turdkrrlltcitr reùblj .cht.r .l.aht! n.t
h.t bl-gerlcht rcrA rtk.Dl.!6 6chcudoa.
Italtô r
A!d.r. Brale! : 6calddcldc ktalitclt vE d. t.rhùdrldc hoevrelllôrr.
larrc r [apcla { Buoao nercutilr ?8 kS/h1
Bologna: Buono nercantile 79 k&/hL
Rog6o t llazlola].G
Gcrct : orzo xrzloDalG r..tlto 56 yg/St
Ervor ! Faziolrl. 42 ks/\L
!{a.ra : corune
Büdo tur. r glcllle s ?8/8o ÿ.e//h\llarqu t 81/Ez k,8,/\l
calebri.a s 81/82 kg/hl
sardcgar s E/&4EB/bl




A.I'INEKE 1. ANHANG 1. AIIEGATO 1. BIJLAGE I




























































































t!sr. 2. tbàEr 2. Àur.rto 2. BtJl.É a
LiGur bor!.! oq ré61ou lur hlqucla portcrt laa Drlr da t§chéOrto, Eürrtû oA.r G!bl.t. aul di. llch dlc t{rrktpr.j,rc brzichca






BELGIVBELGIQUE DEUTSCELÂND (BR) rntllcE
l B l B
BLT
l{oyeunc ultblétlquc ô!a cotr-








Notiqrulgla aul ôcn J
OetraldcboEraD t
llcdla calcolgta da1lc quota-
zlo!1 d.l1c tr. borla
cêrcallcob t
RckllkuBdl8 grEl.dal.lèr Yan



















Calculé sur lâ baB. dc! prû
cAF lDtrerpe! 
-
Errechaet auf GruDal].e8c dc6
ci!-Preiaca Altterpc! 
-Calcolato 411a baBc dll
ptezzo cLi Âatrerpen 
-























BLT llapoll Bologra f Luxeobourg Rott.rdu
SEG Bol,oEÉ / Lureubourg Rotterdù
ORG Foggla f Luxeabourg Rotterde















Lieux avec rês prlx d'lnterve.tio! dériÿéa 1es prue hautB 
- orte olt da! hôchltlrprel6e! 
- 
Luo8hi co! ! ptezzL driltervento derlyati 1 più âItl _ plaaÈêqu aat d!pr 1J zen.























IJTL AI'G SEP ocr r0v DEC JÂT FEE Hrn rPn ürr JI'; JI'L
BIa trûdr. lrlcàr.1ral Orato tcÀqto 8rcht. t m
EEUIIQUE ,/
NllII
hlr drhtrrr.Dtloa darlÿ.. 1..
tlu. hrut! / E;oot ta rfttl.ld.
l,!t.r.!tlrlalJrD
Pù \8? t8 t+8?r€ 492, 49?,: 5O2r7 506,8 511,É 516, ,2lrl 525,8 51o06
Pllr ClEt.rraltlo! dérlra. 1..
Dlu! b.. / bt8tto .l!rl.ld.
,,Dt.rraat1rpllJzte
rt 486, 486, 49r, 495,8 5æt6 50r,1 5rorI 514i 8 ,L9,é 524, 529tt




Lllca (c) rù 52r,o 48?,5 502,i ,06,t 511,' >'t6.2
DEtlltcElID.(E)
(buEdl!t.sÿ.rtlorDs.1æ DI ,9æ ,9.r4 ,9,8t 40, z( 40.64 41,0; 4r,4{ 4L,?8 42, t6 42,r4 4zt92
llrltpr.lr 
- 
DuLeburg (l) DI 4o,l: 4o,7i lr ,o[ 41 ir8 41,?5
lll. itllt! t. IÀtar-
tütloLsD!.t x
tLrltDr.r,{ - triirzburg (8)
trr ,?,8\ t?,8t ,8 t22 ,8,6< ,8,9t 19,16 ,9,?4 40i 12 r+o,5C 40,8€ 4L.26





Prlr drlÀt.ntntlon rtlrtrérla! Dlu! à.utr
hù rtc rroà6 t )
)Bas6e6 Alp.s
htr rto uroil rr ] (a)





Prl,r dr urohl t ))L1!â-et-Cbêr) (B)È1r d. Elcha lI )
tt 45,55 45,ri 45r8i 4612: 46,?( 4?,21 4?.?. 48rri 48,A 49,r1 49,58
F' 49,ri 48,7t 48,5( I,6t 48'g' 49,41
tr 49,r?l 4?,rl ?,4t 4?,?, 48,21
lllrrl
hatll drLat.srcÀto ôaslÿrtl
1 Dlù .Itl rlt 6.L?2 6.L?i 6,ztt 6.29< 6.r4t 6.408 6.46i 6.52é 6.58: 6.64t 6.2o,
11,.rrl dl Drc.to - Napolf (A) III 6910 to1?
alaztl drltrtarraato d.llrrtl
I Dlù b...1 Ltr ,.942 5.94i 6.oo1 6.06( 6.11! 6.178 6.zri 6.296 6.r55 6.41 .47'
h.td, dl..!clto - Bologua (B) Llt 6.48€ .5r 6.52: 6.625 8i9 1.82,
I . TDUIO
Èlr ô.bt.E.atr,o! âaslÿa.L. tIû. ùr Ilu 468,6 r|68,( 4?r, \?8, 482, 48? t( 492. 49?,t 50r, 506,( 5r.1,4







II ,5,52 ,5,52 ,5,8( 56,21 16,5t ,6,8t ,7,21 ,?,51 1?,9( ,8,?\ ,8,58
tl ,5,?9 ,5,68 ,r,?< 76,'tc ,6,40 ,6t7'
2l

















N0v DDC JII{ rBB
2-18 9-25 c-2 ,-9 ro-16 1?-2t t4-ro 1-6 1 t+-20 1-2? 28-' 4-10
81é t.Dar€ w.lchreLza! OrsEè teDaro Zechto tarr.
BELGIQIIE /
BELGIË
Prix d'Llter". dérltér 1ê6 plu€ heutÿ
floot6te afg.L.lale 1!terv.ttlôPrlJzetr
Prl, d'rntêrv' dérlvé6 Iea plus bâa,/
Iaat6te afBê1ê1dê 1Àd.rcttlopriizeD
Fb 502,1 506t8 ,11 t6 516,'
Fb 5oo,6 50r,, 510r I 514t8















Marktpr.Lsê - Würzburg (B)
Dt{ 40,64 \1toz 41,lto \1 t?B
DM b1 r40 1 r7, 1,?5 1t7, 1.?5 'l r40
Dl.t ,E,98 ,9,16 ,9,?4 40,12
Dt{ 1 ,80 +1t80
FRÂNCE
PrLx drlntêrv. dérlvés Ies pIu6 hauta
Prix de @rcbé I )) Basses Alpes (A)
)Prtr de Darché II )
Prlx diitrterv. dérivéÊ lc6 plu6 ba.
Prix dê ûerché I )
- 
i Lolre-et-chêr(B)
Prl,x tte mrché II )
FI 50t',t6 50,6, 51 r1O 51 ,5?
Ff 50,1' 52,r5
Ff \B§,
Ff 46,?6 \7,2' 4?,70 48,1?
Ef 4Ei 9; 48,94 49,1t 49,rl 49,5. 49,5' 49,ri \9,4i 49,6. 49r 4t
FI 47 1?2 4?,?4 4? i9t 48, 48J. t8,, 48, I t8,21 4E.4. 48 r2t
ITÂLIA
Prezzl aillnt.ry. derlvetl L ptù altl
Prezzl, dr B.lcato 
- 
Nelolt (A)
Prezzi drtÀt.rv, dcrlyatl I plù baêrI
Prezz! all' ærcato Bologu (B)
Ltr 6.149 6.4o8 6 -46? 6.526
Llt 6.95< ?.o0( 7.00( 7.o5( .200
Llr 6.119 6.1?8 6.2r? 6.296
Llt 825 ;.825 .825 ''.825 .825 5.825 i.825
LIIXET&IIRG
Pri,x drLrt€r. ilér1ÿéÉ 1.6 lrlh6 ba6
prtr dr Mrché - ÿ Paya (C)
FIu, 482,9 4E?,6 492,\ 49?,1
E[u, ioEi 9 ro8,9 10,2 1r,6 1r,6 ,1r,6 1r,6 1? t7 i18t4 ,1 I rl+ I 8,4
IIEDERIÂr{D
LaâBrtc âf6ê1€ld. 1ÂtGrvontlGprllz.!
t{arktprlJz.D - Rottetdd (C)
F1 ,6.54 ,6,88 ,?,22 ,? t56
FI 16,ro ror)u i6t65 t6,55 ,6,?o ,?,10 t? t25 )7 t'o )?.60 i?,?o
22

































vü vlt tx x xt xn
1967
I [ [r rv v vt yil v[ tx x xt x[ll [iltvvYtvilviltxxItxn
19691968
Prix de seurl / Schwellenprerse / Prezzr d'entroto / Drempelpr4zen
Prtx d'tntervenlion de bose /Grundrntervenlionsprers / Prezzo d'rntervento di bose / Bosrsintervenlleprrjs
PRrx o'rlrrERvExlrox oÉntvÉs rrgeererrgrt rrrERvENroxspnErsE / pnEzzr D TTTERvENTo DERrv r / aF6Êr-ErDE mrERvExrEpRrJzEN
... les plus houts / hogste .. I ... r prù olti / hoogste...
...lesplus bos / ntedngste. I .. r più bossr / loogste ...
Prrxdemorché A/ Morktpreise AlPrezt drmercotoA /Morktprijzen A
Pnx demorché B / Morktprerse B I Prezzi dr mercoto B / Morktprqzen B
Pnr de morché C / Morktpreise C I Prezt dr mercoto C / Morktprrlzen C
Source tqblequ précédenl / ouelle vorqnstehende Tobelle / Fonte lobello precedente / Bron voorofgoonde tqbel
23
UC/100 kg
RE / 100 k9
UC/100 kg
I [ il tY v vt Ylv[
1968 1970
FRANCE











I wrx I xr x!lr
1967
NEDERTAND
































Èirdeseuil / Schwcllenpreise I Prczzi d'enlroto / Drempelpriizen
pnrr o'nlElvElrDr rÉnrvÉs r reeelerrtte rxrERE]{rolspaErsE / pnErzr o'rxrERvExlo oERrvAr / AFGElEro€ rrrEivEIrEPü[Ex
... les plus houls / hôgsi. ... / ... i più olli / hoogsle ...
... les plus bos / niedrigstc ... I ... i 9iù bossi / loogsle...
Prix demorchâ A / tlorktpreiso A I Prezzidrmercoto A / Morktprilzen A
Prrxdemorché B / Morklprcise B I Prezzidimercoto B / Morktpriizen B
Prrxde morché C / Morktpretse C I Prezzi dimercoto C /Morklprtizen C












Prh dt1!t.r.Etl'c! datlra. lc!
plu Lr / t^ja.t rtarbld,.
ùt.r.lttrtElJ!.8
Ètr d. .§cbé / HefktpllJz.t
, BÈur.ll.r - Kortrtjk - Llàgc(
DI['t8CEL^f,D(B)
(bundlstarrantloûspr.l!!
tlEktD!.i.x - Dullbula (A)
ll.rbl'g.t. rltrl.lt.t. Intcr-ÿo!tlo[rt !.1o
tlsktpr.l{ - fiirzburg (B)
Prlr ilr1!ù.!Y.D91ct ôé!lta!
l.r ph. b..
È1, d. EcÈa - Dêp. Lol,ret ( C)
Pra.ll drlDt.rÿ.aÈo d!!1ÿaÈ1
I Dtù ù...L
pr.æt dl..!c.to- Bologu (C)
Prlr dthtarrcatlo! dérlraa
La. Dlu! b.!
Prlr d. r.8aba - d pats (C)
L.t!t. rl!.ltlda lrt.r?.!tl.-
DrlJ!.8
lirattFlJrD - Botteld,a! (c)
25
PRIX D'II{TERVENTIOII














N0v DEC JA.!I FEB
;;lBTrEWi t-9 1o-i6 ltt-z 124-ra ,7-6 ?-1' 14-20 1-27 28-, 4-10
Sêigl. Ro886B SêBa]'a Rog8c
BEIErQUE ,/
BELGIË
Pri,x d'lntêrÿ. dérivér L.6 pLu6 bâ6/
IÉag6t6 ÀfBêIelde lnt€ry.DtI.p!1Jz.E
Prlr d. rarché / $aiktpillzcn
I Bruxelles - KortrrJk - L1ège (C)
Fb \47,2 451 4 45',? 459,9




Marktp!.16ê - Dursburg (Â)
Niad!l,t6tc abtalaltate IEtêrvoatloa!-
pr6l,!a
ltârktprelæ - Würzburg (B)
Dll ,6,o2 ,6,16 ,6,?o ,?,o4
D!{ t? ,10 ,? ,1c ,7,4c ,? ,41 ,6,7(
Du ,\,16 14 t7O t5,o4 ,5,'B
DI,l ,9,2i ,9,2:
ER.[I{CE
Prlx d'1ûterv. dérLvés Ie6 pIDr ba6
PrLr d! Earché - Dép. Loiret (C)





P!.zzl, dI t.lcâto - Bolo6na (C)
I.1t
Llr .150 5.551 .550 ,.650 ,.650 .6» .650
LI'IDIæI'RO
Prlr drl!t.rÿ, dértvé. l.€ ptu6 ba6
p1.r,r it. Drcha - / pays (c)
fLur 425 tj 429,5 |rt,6 4r7,8
flux 51,'1 51,1 52,' t55J 55,' '55,5 55,' +59,o t59.6 +59,6 t59,6
IIEDERIIlTD
IâaErt. afg!lcLdc lÀt.n.ntlêprlJz.a
}lÀrktpriJzc! - Rotterdao (C)
P1. ,e,t8 ,2,69 ,r,oo ,r,r1






Prix du seigle Roggenpreise Preai dello segolo Roggeprijzen
BELGIaUE / BELGIË



























0 r-t-(JJ.J+v[ v[ tx x xt x[ll ^I nt tv v vt v[ yil tx x xt x[l I [ il tv v s vn vn ü x xr xll I I nt tv v u vn
1967
0 v[ vlr rx x xt x[l I n ttt rv v vr vn vlr tx x xr xtrlt I nt rv v vr v[ vil tx x xr x[l I [ [ rv v vr v[1967 I rSOg 1969 I 1970
Prix deseuil / Schwellenpreise / Prezzr d'entroto / Drempelprtizen
Prix d'rnlervenfton de bose /Grundrnterventtonsprers / Prezzo d'rntervento dr bose / Bosrstntcrventreprrjs
pRtr D rxr€RvExlor oÉnrvÉs reaegrrrrtre rxTERyExrolspRErsE / pREzzr D TTTERvENTo oERtvATr / aF6ELEroE rxrERYEllEPRtJzEL
... les plus houts / hogsle .. I ... r prù oltr / hoogsle ...
...les plus bos / ntedrrgsle. I .. t più bossr / loogste ..
PrrrdemorchâA/ Morktprerse Àl Prezzt dtmercoto A /MorktPrrlzen A
Prrx demorché B / Morktprerse B I Prezzt di mercoto B / Morktprrlzen B
Pnx demorahé C / Morklprerse C lPrezzt dr mercoto C /Morktprrlzen C
Source loblequ précédenl / Ouelle voronslehende Tobelle / Fonte tobello precedente / Bron voorqlgoonde lobel
27











r [ il trv vt
1967
LUXEMBOURG
[ [lr r n n
1967
NEDERLAND
Prix du seiglo Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen
^14J4-[[nr!r J-J-l-t-t-.1-J 0IIIIIYYUW
19?0






























Prix doscuil / Schwelbnprrisc I Prczzi d'enlrolo / Drcmpclpriizen
pmr o'rrrEivErttor D€ntvÉs I raettEtr:tt rxTEivErrorspi€rsE , piEtzr o'rxrEnvEilto oERrv^l , aFSEIEIDG rlrEnyElllË?irJzEl
... les plus houts / hiig3l. ... I ... i più olti / hoo$tê ...
... les plus bos / niêdrigsic ... L.. ipiù bossi / loogste...
Prir dcmorchô A / tlorklprcise A I Prezzidimercoto A / Morktprilzen A
Prrr de morchô B / l.lorktprei3e B I Prezz. di mercolo B / Morktprrjzen B
Prix de molché C / Morktpreise C I Prezt di mercoto C / Morktpriizen C





















,JTL luo 8tP ocl trov DEC JA}I rEB llrl rPB IIAI flrr .,UL
Or3. 0arata O!ro O.rrt
ELCIQUD ,/
EI'tI
Prlr drlEtarraEtlo! darlré! 1.!
Dlu! h.ut! / Eoog,.t rt6!l.td.l!t.r.Àt1.DrlJt.! tù L19i 419r1 419, 42ztt 4261ê \ro,, [r4i1 t ?t8 r41r6 4,,, r49.1
È1r drlatapaatlon .Lrlraa l.!plu! br! / I,tB.l,. rl6.l.1do
llt.r.!tr..ptlJu
Pù 4L?, 4L? t( 4]-7. 42], 425.r 428r8 412t6 416,, tÉo,1 +4r'8 *?,6
Ètr & .§oàa ,/ llrrLtpli.JlaÀ
, EEur.II.r - trortrlJk - Llèa.(c
[t 4r6r 418rj 441, 446, 1156 r 8 $6,6
EÛTSCf,I.ID(E)
OnBdlBta!ÿ.Dtr,ouDlalx






lü ,4, o( ,4, o( ,4,ot ,4, ,4,6( 14,90 15,2( ,, t50 ,5.80 ,6r10 ,6i40
DI ,4,a ,5,o( ,5,o1 ,5,?< ,6,25
DI 12, ,2,5i
'2.5i
,2.81 ,,,Li ,r,4. ,r,7t ,4,ot ,4,r5 ,4,65 t4,95
DI ,rl ,ttol ,t)r: ,1,r< ,1,69
rlrxgt
È1r drlat.lrcttloE darlÿa. l.!
Dlu. àrut!
Prlt da ulcha - Bassee ALpê6 (l)
Plit drtrtarr.ltIoa dérlra. l.!plu! bt!
Pllr d. lscàa - Dép. Iadre (B)
TI 41'9 41'9' 4r'91 42, 42,? 4r,ol 4r,4: 4rt82 44' 44 t56 44r91
tt 42 r9( 41,29 t+21?2
rl ,?,9' ,?,9 ,?) ,8tr: ,8,61 19 )oi ,9,4i ,9,?9 4or r( 4o,5, 4o, go




h.!31 dl &!o.to - fo6gla (C)





Palr d.l!t.!r.!tloB daslra. 1.!plur baa
Pllr dr 
-!cha - ÿ gaye (C)
I1u 2r,, 25 1' tzr,, z?,o to,E ,4,5 ,6,, t42,O 445, 449, j 45rt1




ll.rltDrtjz.! - Rott.rdù (C)
t1 o,55 ,o t55 to 
'55 ,o,82 lato9 iL.'6 L,6t '1,90
z,L? ,2,4\ ,2t?L
















NO V DEC J AN EEB
12-1 19-2i 26-2 ,-9 10-16 1?-?, 24-ro ,1-6 7-1' 14-20 1-27 r8-, f-10
Orgê Oer6ta 0rzo Bar.t
BEUiTQ0E ,/
EEUIIÈ
Prlx d'1ot.rv. dér1vé6 Iê6 plus haut6/
Eo086tê aftê1.1dê lntc!v€trtleprLJzrÀ
Prlr drlaterv. dérlvé6 I.6 plus ba6/
Iaatôts afgeI.1d. 1!tGrv.EtieprlJ26n
Pri.r d. @rché / Muktprljzên
I Bruxelte6 - Kortrljk - L1è6e (C)
rb 4ro,, 4)4, 4t?,8
rb 428,8 4r216 416,,
Fb 45t, 459, 6r,o .65,8 65,8 46?, 462,5 \6? ,i 469, 469,2
DEUÎSCEI,ITD(Bn)
0!undlEtarYartloÀ6pre1aG
HÀ!ktp!cr.!! - Dulsbur8 (A)
Nl.drlg.te âb8rl.r,t.tc I!t.rv.!tloÀ!-
PrêI66
Marktpr.l6G - Würzburg (B)
DH ,\060 ]4,æ ,5,20 15,50
DM t5 t25





Prl,r dilnt€rr. dérlré. 1ê6 lrlus heutr
prLx d. @rché - BaE6e6 A1pes (A)
Prr.r driÀt.rÿ. dérLv6. l.s Dlu6 bar
pr* 
.t. mlcha - Dép. Indre (B)
FI \2'71 4r,o8 4r,45 4t,82
11 4r, t2 t72 5,50
FI ,8,68 ,9,o5 ,9,42
Ff 40,24
'o,24 +0t66




Prczrl dl !.roato - Foggla (C)
Id.r 5.29? 5.r44 5.r91 5.4r8
Llr ,,roo .roo 5.50C 5.50C 5. roo 5.500 5.5@ 5.50c
LIIIEITBOI'BG
klt drllt.rr. da!tÿé6 1c. plu. bâ.
Prlr dc rrrêhé - I pays (c)




uarktprlJzc! - notterdaE (c)
PI ,1 ,O9 ,1,16 ,1 t6, ,1 ,90
PI ,2,ra ,2$c ,2,4( t2,4t ,2,5: ,2t?i ,,,o( ,r,2: t ,tc ,,,\o
30
f .*"^r* II nn*"r* I
J 
"*^r' Il*l



















v[ ylr u r xr I[lt rnlt I u rv v vt vnvu tr x x x[lt n il tv v vt yx1969 I rszo
r n [r rv v vr v[ vlr rx x xt xilJl n nt ty v vr v[ vil tx x rr xrl I I u tv v û vn
1968 1969 I 1970
Prix de seurl / Schwellenprerse / Prezzt d'enlroto / Drempelprrizen
Prtx d'tntervention de bose /Grundrnterventronsprers / Prezzo d'rntervento dt bose / Bosrsinterventieprrjs
pRrx D INTERvExtrot{ oÉnrvÉs lrgeererrgtt rrrERv€xTroxspnErsE / pREzzr o'rrT€RvGrlo DERrvll / AF6Et-ErDE rxrEnvExlEpRrJzEx
... les plus houts / hogste .. I ... r prù oltr / hoogste ...
...les plus bos / ntedngsle ... L.. t più bossr / loogste
Prrx demorché A / Morktprerse A I Prezzt dr mercoto A / Morktprilzen A
Prrx demorché B / Morktprerse B I Prezzi dr mercoto B / Morktprilzen B
Prrx demorché C / Morktprerse C I Prezzi dr mercoto C /Morktprqzen C
Source lobleou précédent / ouelle vo.onslehende Tobelle / Fonte lobellq precedente / Bron voorq(gqonde tobel

































rI lr rv vu wvrrr r ruTi--1--ïr--I--I19ô8 I rses
LUXEMBOURG
IlÙlIlll^




























0 r [ [ [ v u vn vfl rr x I xxl I I u tv y vt w m q r r rtl r n rr u v vt st1968l1969l1SZO
Prtr deseuil / Schwellenprerse I Prczzi d'enlroto / Drempelprrizen
pntx o'tlrenvgrttor o€ntvËs r rggelerrtrt rxrERvEf,TroxspRErsE / pnEzzr o'nrEnv€xro oEntv^l / aFcEtEloE rxrEnyExrrmuzEl
... les plus houts / hôgstê ... I ...i piùolti / hoogste...
... les plus bos / niedrigste ... I ... i prr) bossi / loogste...
Prir de morchô A / Morklprêise A I Prezzi di mercolo A / Morktprrjzen A
Prrr de morché, B / Morktpreise B I Prezzt dt mercoto B / Morklprqzen B
PrrrdemorchéC /Morktprerse C lPrezzi dimercoto C /Morktpriizen C















prlx d. @rché - dép. Some (C)
prGzzl dI À.roÀto - Poggla (C)




PlIx d. urché / ltârktpriJzco
PrL, d'lrt.rv.rtto!
PrIr dc urcàé - dép. Landea (C)
P!azzl drlatarÿ.Èto
pr.rzl dl r.lcâto - Bologna (C)
Prr,r d. ûdché
Prlr dô .archa ,/ firrLtprlJrc!
Prlr drlnt.r?aatlo! darr.vés lê!
tlur hâut.
È1r tt urcÈa - déP. Bouches dlu
Rhotre (A)
P!r,r drlot.!ÿ.atlo! dérivé. lc!
D1u! ba.
prlt d. urcha - dép, tutto ( B)
Prazzl d'htarvaÀto dêrLYatl
1 Dlû .1tt
Prarst dt Dlc.to - Genova (A)
È.rrr, rltlat.r.Àto d.!1r.t1
t Dlü bas.l
















N0 v J AN I'EB
2-18 119-25 26-2 ,-9 1o-16 ?-2' 24-r( ,1-6 ?-'tt frt -zo 21-?? 28- 4- 10
Avortra EÀf.r ÂvaE Eavcr
BELGIQUE,/BELG! PrLx de ûercàé / Marktprllz.trI rruxelles - KortrllÈ - Llèee (C) !D
16,7 18,, 20,0 '2',o t26,? t25 tO 20,o 2r,o 26,? t28,,
DEUTSCBLAIID( BR t{arktPrel€G - liannover (E) DH t,,15 i) ,15 ,r,15 ,r,15 ,t,1 ,r,?5 ,r,6t ,,,5( ,1,50
FRÀtICE Prlt do ûelché - déP. SoEoe (C) Ff
]TALIA Prezzl di Eercato - Foggia (C) LIt .900 .900 4.90( 5.o,C 5.2O( .200 5.zOC 5.r5( 5.r51
LI'II'{ BOI'RG prtx de ûarcbé - / paya (C) FIux
I{EDERlAI{D t{arktprljzên- Rotterdaa (C) rI 29,5( 29,?C 29,51 29,rl 29,51 ,0 r0( 'o,25 ,ro ,o,6c ,o ,8j
l{ala Mât 6 GraEotu!co NÀtr
BEIQUE/BXLA! PrIx alr trerché ,/ MelktplrJzên Pb ir85,9 84,, t85,',| $9,? i88,8 i86, .89,o 189,2 92,4 ,94,2
DEII]SCHLAND( B8 llerktprel.. Dtl ,8,25 tB,75 ,8,75 ,8,?5 ,8,75 ,9,o0 ,8,40
rR.[l{cE
Prlx d'Intarvoltlor
Pllx d. Darché 
- dép. Landes (C)
Ef ,8,48 ,8,94 ,9,40 ,9,86
rl 4r' z8 t? t22 1,5)
IlALIÀ
Prêzzl alrLtrtlrvaDto
Ptczz! d,! rGrcâto- Bologna (C)
LIt \.8?1 4.929 4.987 5.o\5
Ltr 5.625 .oët 6?5 5.?25 5.?25
LUX.EH BOURO PrI do aarché FIux
NEDERLÀND l{arktp.ijzê! r1 ,r,40 ,r,25 ,, tr5 t, tzo ,r,o5 ,r,15 )r,ro ,r,40
Blé dur Hartselzen CreÂo duo Dur@ tarlê
BEIÆ]QUElBELC! Prl, de aârché / MerktprlJzên rb
DEUTS CEIT ND ( BR Marktp!rL6e DM
FRAIICE
Prl,r drlÀt.rv. dérlvé6 Ie6 9lu! hâ[t6
Prlr dê @rché Bouche6 du Rhone (A)
Prlr d'r,htêre. dérlÿé6 le6 DIus ba6





Ff 5o ,22 ,6,74 59,26 )9,?8
rl 62,ro 1 rOO




prêzzl dl a.rcsto - Genova (A)
Llr ? .542 ?.608 7.6?4 ?.?40
llr 7.?5c ?.?ro 7.75a 8.521, 8.27i 8.o?:
Prazzl d'l,Dtôrvcnto d.riÿetl
1 plù bÀâll
pt.zz1 d! aôlc.to - Catania (B)
Llt 7.o88 7.15t+ 7.22O
i,l r 6.rac 6,92: ?.151 ?.t 7.r1 ?.r1
LI'IE'{80I'RG Prlx d. Erché Flut
I{EDDRLA,IID UarktpttJz.! PT
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Prrx de seurl / Schwellmprerse I Prezzi d'entroto / DremPelprilzen
Prir demorchô / Morktprerse I Prczzi dimercoto / Morktprrlzen
Source tobleou précédent / ouelle voronslehende Tobelle / Fonle tobello precedente / Bron voorolgoonde tobel
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Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzidell'oveno Hoverprijzen
^4"nvrrrxNrt
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Prir deseurl / Schwellenpreise I Prezzt d'entroto / Drempelprrlzen
Prrx de morchô / Morktprerse I Prezt di mercoto / Morktpruzen












Prix du moi's Moispreise Prezzi del gronoturco Moïsprijzen
BELGIOUE / BELGIE
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Prir de seuri / Schwellenprerse I Prezzi d'entroto / Drempelpr4zen
Prrx d'rnterventton / lntervenÙonsprese I Prezzt d'rntervento / lnterventreprrjzen
Prrx de morché / Morktprerse I Prezzt dr mercoto / Morklpnjzen








Prix du mois Moispreise Prezzidel gronoturco Moi'sprijzen
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...... Prrxdeseurl / Schwellenprerse I Prezt d'entrolo / Drempelprqzen
Prtr d'mlerventton / lntervenfuonsprase I Prezt d'ntervento / lnterventrepn;zen
Prrx de morché / Morktprerse I Prezt dr mercolo / Morklpnlzen











































Pnxdeseurl / Schwellenpreise / Prezzt d'enlroto / Drempelprrlzen
PRtx D lt{TERvENTrot oÉntvÉs llg6grerrgrE r[rERvErrro]rspRErsÊ / pREzzr o'rrrERv€r{To oERrvÂrr / AFcET.ETDE rNrERvENrEpRrJzÊN
... les plus houts / hdgste ... I ... i più olti / hoogste ...
... les plus bos / niedrigste ... I ... r più bossi / loogste...
Prrx demorché A / Morktpretse A I Prezzt di mercqto A / Morktprrlzen A
Prrxdemorché B / Morkipreise B I preztdrmercoto B / Morktprrjzen B











PR;I,EvEHEills ENVIE PÀIs TIEns
ABSCIIÔPFUNGEN OEOEITOBER DRIIII.ITÙDERN
PRELIEVI VENSO PAESI TERZI
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE IÀNDEN
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PRELEVÉ.IENTS ETI'ERS PAIS TIERS
ABSCHôPFUNCEN GEGE}TOBER DRITÎLf,ITDERN
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
IIEFFINGEN TEGENOI'ER DERDE IÂNDEN
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Prêlèvements envêrs les Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Drittlôndern
Prelievi verso Poesi Tezi
Heffingen tegenover Derde Londen
$!rr.ooo re mensuelles/Monotsdurchschnitte /Medie mensiti
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DIRETTE I.EVERING
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64 ,90 6,,65 64,10 65,2'. 68,5i 64,r1
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EI 58,?5 ,8,58 6o,, 6rtrl
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Er.» 68,00
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6Lt22 ,8,69 57,22 ,5,1É ;5,64 7ô' b,
5? t5c s6,4 54,ti i4 ,5r )5,24
61,9r 62,74 66,49 69 164 ?T,6L ?Lr9t
Sorgho sorghuû So!to Sor6ho
u .s .4.
ANGENlIITE
GRAIN SORGEÛü YELIOW II
OR.AIIFERO
56,8t t6,48 ,6,14 56,4' 55,9t
5?,61 57 ,21 ,6,25 56,2<
UiIl.t Elr!. MlBtio O1.r!t
AAOENTINE 66, 68r44 69,6. 7r,8, ?4,1c ?r,51
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84,2( 90r 8( 88,4 82,41 85,L( 85,4
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88, 86,8 82,24 ?514' ?5,2
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Èns lfarticls 2o ilu ràgleuanf ac l6/L964/Cfi' Dort..nt 6t&b1188soênt 6raduel ilruc or8anlsetlon
ooms ilu mrché ilu riz (Joael Offtotcl alu 2? faElcr 1964 -'le mnéc nl 34) est préwe' Dær
Ia pérlorIe tru8ltolra, uê satBptetlon graducllc èê8 DflI da laull ct ilcs prl: halloBtlfg êfln
iia parcnlr, à lrcrplntlon atrê oo11â-o1, À u prtr ilc tcul1 ulqu6 ct à u prl: lnilioatif ulqur.
Cc nerohé ulqu6 alm6 rc ecotcur du rl, est lnstltu6 Da! Ic !àtloEânt îc 359/61/cÉE ttu 25 Ju11let
196?r portent or8eisBtlon ooEm6 du Brohé ilu ria (Joumrl Offlolêl tlu 3I Ju1l1ct 1967 - 10e mn6c
no 1?4).
Ic réginc pr6w par lc pr6sent rùgleoent est applloetlc À Dsrtt! ilu lcr acptcnbDc 196?.
r..@
À.&.@
Bag6 sur le règtcoent ao !r9/67/CW, artiol€s 2, 4, L4 st 15 tl 68t tlté ohague mnéer pour
la Comuauté, u prù lndioatif, dee prir dtlatcrentlon êl alca Drù ilc rrull'
Prk intllostlf
r1 eet f lxé ohaque eE6e I pour 1a Coomauté, evmt le ler aott poul 18 oempagne de
oomnerolallsatlon al6butet I rmée auivutê r u prir lnclicetif pour 1c rlz d6oolt1qu6
(à gmlna ronds).
Prlx drintsflêntlon
Chaquê uné€, avut Ie lcr nal, Eont ftréE pour le oampagne ilê coMcrciêIleetlon Eulÿuto
alea lrir alrlntêryêntloD Dout ls r1t paild5r è gnlns rontls'
Prir de seull
f1 eet flré ohaque am6e, awnt lc lcr ml Der 1â o8Epagne tle oonocrcialLeetlon sulEtc t
- 
u prir de seull atu rlz atéoortlquél
- 
u prir ilo EêulI èu rlz bluobl êt
- 
u prir <le eeull Aêa tllsurês.
B. Qua1ité typ.
Le prlx ind.lcatif, 1es prlr d'Intê!ÿsntlon ct lcs prl: tlc acu1l oêntloEéa aub. À Eont flréa
pour tles qulltéa tYPes .
C. Liêu auourls Ic. Drh f ùéB sô r{f àrênt
L6 prh lndloatlf pour Ic rlz il6oortiqu6 à gnlna mnda êat flré Dour DllBbour8 au gtade ilu
ooEaêros de 6ms, @shuillao ân vmo r Èn(luc Bgrsln non il6oharg{c '
I." $fr-ÂEg.-c"tfm, pour Ie rlz padqÿ è gEtnE NndE sont flrés pour Àrlcs (t[!uoc)
et ÿerce1l1 (Itallo) au Etade d.u comêroe tle grcer @rohilill8ê cn Esor renalu. nagaBln non
èécba196e.
Iag !@_gul]. pour lc r1z déoortlqué, 1e rlz bluohl 6t trs brlflrr. aont oBlouléa pour
Rotter{an.
II. Prlz tc urchl
À. teur 1e Früoc los prlr sc rapportcnt Bu Boohâa tlu Rhône et pour lrItallc à Il1u.
B. gtaalê àr oomcmltllrrtloa ct oondltlons dc llvnlson
@, , prlr it6put .rgülamc atookcurr fmoo Doÿcn tte tmBDort - hpAts non oooprlsPral(y t cn vBo
Rlz ct rlr cn brlaurcs I cn aeoa
EgLlg , fHoo oulü §riv6 e .a. cn vno r prücent à le llvnlson - lEpoti non ooEprl'BPett§ t ân vmo
Blz ct rll cn brlaurcs t cn saoB
16
flf. Pr6lèvcnentg
Lom de ltlnportetlon èo riz paddJr, ite riz iléoortiqu6, ile rlz acni-blmohl À gætna
rcnds, a16 riz êe.l-bluohl à gmlns longe, ilc rir bluohi è g?aln3 ronals, ilc rlz
bluohl à gEins lont8 ou de brieures, lt est p6r.gu u pré1èven6nt.
cclui-oi eet f1'6 par le commission (art.11 règlcnent Ac a5g/61/cÉE rtu 25 Juiltet 196?-
Joumal Offiolcl du JI Juillet 1957 - 10e année no I74).
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REIS
ERI,AUTERUNG DEB IN DIESER VEROFI'trNÎL]CHUIIG ANGEFUI{RTE{ RTISP.IEISE
EINLEITI'NG
Iu ArtikeL 20 aler Verordnug Nr. 15/1964/EWG über die 6chrLttweiEe Errichtung einer genein§ane!
Marktorganisatlon für ReiE (ÀEt§blatl aol 2?' Februar Lg64 ' ?' JahrBang Nr' l4) i6t firr die uber-
BangBzeit eine schrittreiae Alpa56uag iler schwellenpreiEe und der RichtpreiEe vorSe6eheB 8eEe6e!r
derart, dass m Ende dieser llbergaugsperlode ein elnheitlicher Schwel]eaPrels und sin einheltlicher
nichtpreiE erreicht w1rd.
Die6er einheitliche Reianarkt i6t durch dle Veroralnug Nr. ,r9/6?/E\!G von 25. Juli 1967 über die
BeoeinoaEe liarktorganiEatloD für FeiB (Aot6blatt von Jf. Juh 1957 - 10. Jahrgang Nr. 174) geregelt.
Die lD dieEer Verordnug vor8e6ehene Rege1rg wiral 6eit deE 1. septeBber 196? an$ewandtr
I. Fest(esetzte Prei6e
A. Art der Pre16e
Laut Verordnune Nr. t59/6?/D,;c, Absatz 2, 4, 14 und I5 werden Jâhrlj.ch firr d1e GeBeinschaft
ein Rrchtprei6' Intervention6Prei6€ uld schwellenprerGe festge6etzt.
RichtpreiB
Fur die ceEeiB6chaft wlrd Jahrlich vor aleE 1. Augu6t fur da6 in fol8enden Jahr be8luende Rers-
wirt6chaftôjahr etE Richtprej,s für geschalten (rundkôrnigen) Reis fe6tgesetzt.
Ip t e rv ept lonE Drei6 e
Jahrlich vor den t. Mai für da6 folgende Wirt6chaft6Jahr werdeD ltrtervention6prel6e für
rundkôrnige! Rohrei6 festgesetzt.
s chwellepprei6 e
Jàhr].ich vor deE 1. Ma1 für da6 fol8ende WirtschaftsJahr werden fe6t8e6etzt:
- 
ein Schvellenpreie fur geschdlten Reis;
- 
el.D schwellenprerE fur volletandig geschliffenen Reis uBd
- 
ei! Schrellenprel6 firr Bruchrei6.
B. §i@eE-!i&
Der Richtprelsr die Intervention6preaæud dae Schwellenpreise (s. A.) werden für dle Standard-
qualitaten festgesetzt.
C. Orte. auf d1e sich dle fe6tgesetzten Prer6e bezfeheD
Der E!j!I9E für rundkôrDigen Re16 wird firr Duj-Eburg auf der Gro66handel66tufe für ly'are in
Ioser Schüttung bei freler Arlieferug an das Lager, Ej-cht ab8eladen, fe6tge6etzt.
Di" E!ryElgEESE fur rundkdrnlgen Rohrei6 6and fdr Ar1es (Frankreich) ud vercelll (Ita-
lien) auf der crosshandeLE6tufe fur rTare in lo6er Schüttung be1 freaer ADlieferung an dae Lager'
nicht abEeladenr festEeEetzt.
Di. 4glf.æsg firr geschaLten Rei6 i vol,l6tandig geEchlif len6B Re16 und Bruchrei6 verden fur
RotteldaE berechnet.
II. EEllIei§g
A. In Frankrercb gelteu dj-e6e Preise für die Fhônenundung' aE Italien fûr Mailald.
B.
Frankrerch: Prei6 ab Lager, frel TransportÈttel - au66chliea6licb Steuer
Rohrei6 : Lo6e
Rer6 und Bruchrel€ : Eeoackt
Il+g: bei AbnahEe voLlgeLadener Fahrzeuge proEpte Lleferun8r Barzahlug - auE6chlieaslich
S t euer
Rohrel6 3 loac
Re16 ud BruchrelB : geaackt
48
rrr. @PlgÂ99
Bê1 d6r Elnfubr yon Rohreia, Be6châLteE Re16, nûdkômlge! halbEeEchllffa!ên Reia, laEgkôrnigen
halbgeschliffeasa )lers, rundkôrnigen vollstândlg g68chliffenen Rels, langkôrnigen ÿollatandl8
geschliffeneD Reis oder Bmchrels wird eine Abschôlfung erhoben.
Die8e wird durch alie KoEnl.s6l.on feEtgeaetzt. (Art. 11 Verordnung Nr. ,59/6?/E\rG von 25. Ju1l
196? 
- 
Antsblatt von JI. JuLi 1967 - 10. Jahrgan6 Nr. 174).
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RISO
SPIEGAZIONE NELATIVA AI PREZZI DEL RISO CEE TIGURANO NEI,LA PRESE{TE PUBBLICAZIONE
ryrg!.E
Nêllfartlcolo 20 drl rsgolucal'o a. L6/64/CEE râlatlvo eI}e Braôualc attuaslonr dl urrorgulzzrzloDc
co!u!ê dGI lercato drL rlao (Garz.ttr Ufflcialê ttcl 27 fcbbrelo 1964 - 7o Anno n. f4) è PrcYlltli
per 11 periodo trusltorlor uÀ ralattarloEr Braduale alêl prczzi dl entrâta G dci pr.tzi lDdicatlvi
per giuBgrrê, aI tcrlInr dl qurlta, aal ua prezzo ôi entrata ualco G ad un prêzzo lndlcrtlvo unlco.
eulsto rcrcato uaico acl s.ttorG ôal rlao è diaclplilato dal rêtolalento a. )59/6?/CËE d.l 2, luguo
196? rGlatlyo el].rorgeEl:lrziolc oolrnc d.I rcrceto dGI riso (Gazzctta lrfflclaLr d.I 11 luguo 1967 
-
IOo Anno a. 1?4).
11 r.gl,!e prcyleto dâI pr.à.nt. rlgol[.nto à appllcablle a decorr.rê dal 10 aettctbrr 1967.
r.@g!!
A. l{eture alê1 prrzzl
suII. baar dcl ro8olairnto t. ,r9/6?/cEE - artlcoll 2r l+r 14 . 1.5 yân8oao fitlrtL p.r h
Coluultàt og[1 e!!o, uB prrlzo Ladlcatlyor drl prêzzl drlnterv.nto c dll pra331 dl ratretr.
E@
AEtÊrl.orûcntr al 10 agoato dl a6!1 ùDo ylenr ti6aato per Ia coûunltài pcr te cupe8ue dl
colElrcLallrzazlora cha lDizù 1tulo Bucceasivo, un prêzzo hdlcatlvo Pcr 1I rilo 3Qrr.8rr881o
(e graal toudl).
Prersi drinterveuto
Ant€rloraentê aI 10 ugglo il!, ognl anno, per Ia cuprgna d1 coEnerclaLLuzazLoaè auccea6iver
souo filsatl dai prezzl prr 11 rLsonê.
PrêlzL dt lntrata
Anterlorlanta aI 10 mggio dl oBEl aBBor aoDo fl8aatl pcr Ia cupagna dI co[rrclall3zâliola
EuccesBlva !
- 
u prr&zo drartnta dll rilo allgrcggio 1
- En prazzo dranttrta dcl rfuo llÿorrto r
- uD prèzzo drc[trata do].la rottBr dl rlso.
B. Oue1l-tà tlDo
II prczzo lndlcatLyot I prêzzl dl lntarvrnto êd 1 prazzl dl entrata ncnzl,onatl, elh Yooa À.
.ono fl66at1 pcr d.IL. qualltÀ tlpo.
c. Luolhl, si ouali si riforlsooro i Drrtll fleaatL
ul@d!1ri3oagraÀl.toadl'à'1aaatoperDu1aburBiDêIIafa3cd.1co[.rê1o
allrlEgroaaor plr lcrca alla riDluaatrcaa aI aagazziDor non aculcata.
II@g9P.rI1r1EoaGaoDofisaat1perA!1eg(Francia)Gvrrc.111(ttatte;
nll].r faac ilGI couarclo .IltlÀgroasoi Pêr lgrcq aIIa rlnfu6er rssa al llSlrrlEor qoa
6carlcatr.
I prczzl dl eutrata d.l riao scûlgro88lo, dc1 ri-eo lavorato e d€I1ê rotturG dL rlto aono
calcolatl per Rotterale.
II. Prezzi di Eercato
A. Per Ia Francia al cotsldGrano I prazzr. dGllc Bocche del Rodano e per lrlta}la quelli ali Milano.
B.
Frapcll i ptczzo al üegazzlno! fruco lezzo di trasporto - hPo§ta caclual
ritonr t lcrca nuda
rlso G rottue ô1 rlao t 1Â sacchl
Italie t lrraco culoa r altrg arrlvor DGrce luala, pagüsnto alla conaegaer ùpoltr 
"scluarrlôoDr t rarcG Dudt
rlro . rottur. dl rlao t Ia racchl
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IIi. I_rLlgl
l,llrfupottazlo!. dl. rilo!êr dI rlao asrigregglor dl riao aeollavorato a Br.!1 toDdl.r d! r1!o
artllaÿorato a Brul luthl. di riso lavorato a tran! toadI, dl rlao Iaÿorato r grü1 lutbl
o dl rotturê di rlso ylêla rlacoslo u prsllevo.
Que.to qul. I flaa8t. dalh Cornla8loD. (art. II do1 retoLuaaro a. 199/67/CEE d.l a5 lu6uo
196? - Orz!.ttr Ulflcl,rl. d.I r1 Iu6Uo 196? - loo Anno u. 171+).
5l
RIJSl
TOELICETITG OP DE IN DEZE PIIBLIKÀTIE VOORKOMENDE RIJSIPNI.'ZE{
INLEIDINO
In rrtlkcl 20 ÿu yerord.nl!6 nr. L6/L964/1,8A, houdrnda d. gGl.ldcll'Jkc totltaBdbr.ntlBt ÿu r.!
tcE!.aschapprllJk. orô.nllt yu d. riJltlarkt (Pubukrtlêblad dd.2? fêbruarl L964 ' ?c JrasgaÀ8
nr. )h) lr voor dr ov.rBrDtlp.rlod. .ar B.IcldrllJk. ÀanPa..hg ÿoorzlcB re d. dr.rP.IPrlJ!.4 .!
vau dG rlcbÈprl,JzsE, tcn.lÂalc nr aflooD yen dGz. pcrlodG tot éé! BoûrraBchaPP.IlJk. dt.EPllprlJ!
ca één gcnccarchâpp.l1Jk. rlchtprlJ! tc koacn.
Drzê t.lrenachapprllJkc rUstnrLt rordt gcrcgcld ln verordcnlEg \1. ,19/6?/EF,O drt.25 JuIl 1967r
houdcBdÊ rGB gêlrêaacbrppeLljko ord.ni!8 van dG rlJatnükt (Pubtlkatleblsd dd,rI jr11 1967 - 10c
Jasgug nr. 174).
D. blJ dczê vcrordenln6 in6.Btrld. rrtcl1lg La vu toePaaalnE Det la8aDg vu t acptcabcr 1t6f.
I. Vaetreatelda prlllc!
t. A*d vu da prllzrn
cêbasecrd op de v.rordGntae, ar. )59/6?/Em, ârtikelen 2, 4r 14 en l, rordla iaarliJL8 Yoor
d. Oêleerlchap éé! rtchtprij!r iDtcryeltleprljzcn en dreEPêlpriJzen vaBtgr.tald.
Richtprll I
Voor do O.E.etrlchrp rordt Ja$11Jk3 vôôr 1 auBuatua voor het verkoopecizoca drt hqt volB.ndr
Jrar arBvu8t
- 
.G! rlchtprlJ! Yoor g.doptc (roadkorrellSe) riJBt vaatgrstcld'
ht.rrut I.Drlltc!
Vâôr da lrta ral rrn rIk Jrer rord.n yoor hct voltcndo verkooPsêlaorD intcrveatlcprlJlGa
veatgcatcld Yoor rondkorrcli8a PraU..
Dr!!Dc1Drl,-l taD
o.Iau1lJkgÿôôrlr.ltord.nYoorhctvolsendgverkoopaclzocnÿaEt8êotcldt
- âcn drcûpclPrlJ! ÿoor ScdoPt! rlJEt
- 
êGa dr.lpclPrlJa voor ÿolrlttc rlJat.n
- c"u dr€nPcLPr!.Ja voor br.ukrlJlt
B.§i@1'g
Da ondâr A gcnoêEde prlJlsn voor gedopte riJstr voor Padie eD voor breukrlJBt rord!! vast-
geBteld voor bGpaaldê atrnôaardkrallteltqn (verordening nr. ,62/5?/EEG dd,2' JuIl 196? -
Publikatiêb1ad ôa1.31 JuIt 1967 - IOc Jaugut nr. 174).
C. Plaatlc! raarop ale YaElEcstelate Drljt€n bG
D. IL@IlJ.E yoor roDdkorrell8c gcdoptG riJet rordt vaôt8Gatelal roor Duisbur8 lB bct
Btrallu ÿu dq groothudal r voor hGt oBvêrpaltc produkt r 8Êlevêrd truco-ugülJa soadcr
1o!.inB.
D. lglgI.@pæ roor rolatkorrellBc padlê rordau vaat8catâld voor Àrbr (tlukrllk) .!
Vcrcolll (Italt§) i! h.t rtadlu vu d. groothandcl, voor hêt oav6rpakt. Produkt grl."crd
fruco-ilBrzlJD !o!dar 10!!lng.
D" @p!}!I!J.lgg yoor g.alopt. riJst, volrlttr rlJat.B brcukrlJat tord.n b.t.Ltnd ÿoor
Rottcrdu.
II. }{uktDrllr.E
A. Voor ft.EktlJk h.bb.n d. IrlJ!.D bctrckkint op Bouchca du Rbôn. .a voor ltrlL5 oD ülleu.
B- Eud.l.rtadlul ar 1.ylrl!*avoorturda!
fraltruk r PrlJE rf oPlhgrl.rt!. lruco Y.rvormldd.l -.rclurl!f bal'!tl'!t
Prdle s lo.
BlJst .a brcuLliJ.t t 8.!akt
Itrttô s Plr rtEahd.E rraonr yrrohtragcnr e.d. dlrGcta lavcrl,ns aa b.tllLlg - Gxcluai'efbrIr.tù6
Padlc r Io.
RIJEt .! br.ukrlJst t 8.2e.kt
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III. E.fflar.n
BiJ d. hvo.r ve! padl"rlJBtr g.doptr riJatr roadhorr.lltr hâlfrltt. riJ!ti lu6Lorrc11gc
halftittc rlJatr roDdkorr.Itgr tolrlttc rlJstr laagkorrcligc volrltt. rlJ.t of b!.utri,J8t
rordt e.n bctfi[t toG6.pr!t.
Dczc rordt door dc corlrll. veatgcatcld (art. rl, v.rordcnhg 
^i. rr9/6?/Ew dd,2, JuLi1967 
- 
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PRELEVEIIEI'TS EIÿE§ PITS ÎIEAS
IBSCdIPNTÙoE OEGETi,BEN DRrTLIXDEE(
PTEIIVI ItnG[' PltSI rEEZt








Sep. 67SEP ocT l{ov DEC JIN FEB ltÂR ÂPR MAI .rult JUL
^tc
Prlt dê a.ull, SchrellenprclB€ Prarzl draÂtlata DredpeLprlJr.!
DEC 17 t?Eo 17,?80 L? )?80 r? t9o6 L8iorz r8, r58 t 8r284 18 r41o ]8trr6 t81662 18,788 18,788 ].8)2\2
c8L 22i40D 22r\@ 2214cD 22t57O 713 22,895 2r,o58 21 1220 2r,r8, 2r§46 2r,?o8 2t,?o8 25 t5O2
BRI LLt"o 11"'o LLt"o Ltt"o Lrttro Lt."o t,11o LL."o tLtlro Ll)rro tLtrro rtrrlo LLrÿo
PréIarê@ats alrar6 pays tl,a16
PrcLlêvi var6o pâeal tê!21 ^b.chôtrluE8eD 
BÊBr6übG! D!1t t1àûd.r!
BGfflnBêû ta8aooÿer derdc lada!
PAD I.94 1,84 2'L? 2r22
DEC 2,4' 2,?2 2t82 2,?8
DBR 5,14 4t66 4,66 5,19 4,9+
DBL 5)7' 5,26 5tro 5t?9 5t,L
cBn 5,\? 5,O2 5,06 5,5' )tzo




-]L"r" IIrr*l| .r*r I
PSII DE §II'IL
SCEIELLETDNtlsE
PREIZZI DIEtrIR T 
DAEPELINIJZEX
PREL.EUEITE}IT8 ETÿERS PAIS IIERS
AESCIôPFUNOEII GE(lEiliiBEn DRITILJIXDERX
PRELIEVI VER§O PAE§I TERZI








t-7 8-14 t5-2r 22-28 29-tO L-5 6-tz L,.L9 20-26 2?-2 ,-9 1G16 I?-2'
Prir d..Gull, 8chr.Il.!pr.l.. Pr.zrl dr.!tEtr D!!!paIDrlJs.r
DEC t?,?80 r?.?80 r?.?80
CBL 22t4OO 22t4OO 22.4@
BRI LLl"o Lttrto lLrlÿ
Préllvaû.!t! aÀÿera Irqys tl,êrrPrcll,cÿl r.160 pacsi têrzr, Âb.chdpfunErn g.grEiibcr Drlttli!derEHêffla8.tr t.6aÀovêr derdc lùdêÀ
PAD 2i00 2,0o 2tOO 1,81 r,8r 1,8r 1,81 r,81 1,81 1' 98 r.98 2126
DEC 2150 2,50 2t50 2i26 2t26 2126 2126 2126 ztzo 2,4? 2,4? 2,82 2i82
DBB 5127 5 tz? 5tr5 5, OO 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66
D8L ,,88 5,88 5,?4 5,5? 5,20 5,20 5tto 5,& 5,ro 5)ro 5,ro 5,ro 5,10
cEn 5,6L 5,6L 5,48 5,r2 4,96 4,96 5,06 4,gA 5,06 5,q6 5,06 5,06 5,06









PREI,EVE}IEiÿTS ENVERS PÀI§ ÎIERS
ABSCHdPFUTGET GEoEXüBER DRITILi|}IDERI{
PRELIEVI VËRSO PAESI TERZI







NOV DEC JAN FEB
24-to L-? 8-14 15-2r 22-28 29-rt r-4 5-U 12-18 19-25 26-rL
Pllt d. a.ull SchrelI6!prelss Prozzl d.aÀtrÀta DreûpelprtJrêÀ
DEC L?,?80 L? 1906 r8,or2
CBL 22t4OO 22,5?O 22,?11
BRI tL,r5o 7l,rro tt 
'r1o
Préllvcooata alrels pÀy8 tiera
Prcllavl rarso paêÊ1 têlzi lb6chopfuÀtetr BGtêDüber DritÈId!derÀHêffh8en têgonovêr derde Ledea
PAD 2t26 2 t26 2t26 2,O?
DEC 2t82 2,82 2182 2,82 2,82 2,82 2t82 2182 2,r9
DBR 4,66 5,rt 5,tt 5,1L 5,t4 \ 
'91 4,9' 4,8r
DBL 5 110 5,5r 5,92 5,92 5,92 5,56 5,50 5,50 5,50
CBR 5,06 ) tèo 5,55 5,65 >,bt 5,rr 5,25 5,25 5,25 5,L2





Eclairci8senents concernant les Drix drhulle d.tolive (prir firés et prir ale mché) et les pr61èvenents
contenua dans cette publication.
I.PRII-EIE
-q,. trature des prix
Eî vertu du Règlement ncL36/66/Cm, 
- 
art.4 (Jounal offioiel du 30.9.1965 - ÿe aroée - ncll2),
le Consell, statuant aur prolDaition de Ia Comissioni fire amuelleDent eEnt 1e ler ootobre
1»ur Ia caopagne de conEerciali8ation qui suit et qul alue ilu ler noveDbre au JI octobre, u
Drir indioatlf à Ie produotlonr u prir lnalloatlf rte nrché, u! prlr driEterentloa êt uü prtr
de geuil uiqu6s IDur la Conroauté.
Prir inatrcatif à Ia production (Règleoent nol36/66/Cg1 
- 
art.!)
Celur-cj. egt fixé à un niveau équitable pou leg producteurg, coEpte tenu de Ia néceeglté d.e Bln-
tenrr 1e volune dê production néceaeaire dans la CoMura.uté.
Plir indlcati e marché (RègleEent noL36/66/cEE 
- 
art.6)
Ce prir est fixé à un nrveau pernettant lrécouleEent norBl de 1a production dthuilê droliv€r conpte
tenu dea prir dea produits concurrents et notanment A€E perspectives de IeE 6volution au coua de
la caopagîe de comEercialrsation, ainsi que de lrinoidenoe Eur le prix de 1'hulle d'o1ive de8 Bjo-
rations ren8uelles (Règlenent nol36/65/cor, 
- 
art.ÿ).
Prlx d.rrnterventlon (Ràglenent noLi6f66/CEE 
- 
art.?)
Le prix drintervention, quj garantlt au prcducteua la réalisation de leur8 venteB à un prir euaal
proche que possrble du prix indicatlf de Brché, coDpte tenu dea ÉrlatlonB du @ché, eBt égal au
prix indlcatif de narché dinlnué d.tun Eontant suffiBant pou perEettr€ oeB Eriatlong alnai que
lracheEineDent de lrhuile drolive des zones de produciion vers lee zonea ile oonsoMtion.
Prlr de Eeuil (nèglenent nol)6/66/cBE 
- 
art.8)
Le prix de seuil est fixé de façon que le prlr de vente du produit iDporté Ee situer Bu lieu ale IB8-




par.z) au nivsau du prir indicatif d.e Brché.
Le lleu de IEÊaage en frontière est fixé à foperia (Règlenent no]65/66/CER - art.l).
B. OElité t-ÿpe
Le prir inalicatif à Ia production, Le prix inalioatlf de Erché, 16 prir d.rirterventlon et le prix
de Eeuil se rapportent è lrhuile d'ollve vierge Benl-fine dont Ia teneur en acld€a glaB libreBr er-
prinée en aclde olélque, egt d.e I graDEea IDu 1OO grames (Ràglenent no].6r/66/cEa - ert.2).
Le règleDent portant établisaeDent d rue organisation coEMe deB Erchés dBns 1€ aeoteu d.eE E-
tièreB graases eat entré en vigueu le I0 novenbre 1!66. Confornéuent À ce rà81êDent u eystène
de prélèveoent egt appliqué pour I'hulle dtolive arnsl que poE certain6 prodults oonteBnt ale
lrburle <Iroliw.
Pou La firation du pré1èvenent on prend en conslalération l€a prir à l|iElDrtatlon dana Ia CoDru-
nauté dê ltbuile ilrolive non raffinée, CÀF ou hanoo hontlère - Imperler selon que lrhuile pro-
vi€nt al€a pays tier8 ou ale Ia oràce. Lea pllr iles qu&lltéB autre6 que la quallté type sont con-




Si 1o prlr do souil ast auDériout au prir CIF Imt€riê, lt e8t pôrgu u! Dr61àEEcat (l@t le m@tut alt
égal à Ie différæoo €ntFê o6s il.u p!h. lora tte lrinportetlG atrhullo drollÉ ôe 1a 6àoer paÿa æ-




lee pr61èments à p€roercir au los Drodultg autrea que trhull! rlrolim næ 
"Bffinée amt fk6a Bur 1ê
beee itu prélèvenent oidessus au DoJm ilc oooffloiattg.
I1 cmÿient Ae détomlner aleu foia pa rols 1âs préIèroonts quir ân prinolper âont drapplioèti@ alu
1er eu 15 inaLus ot ctu 16 è 1e fia ilu noir.
&r ce qui cmcem€ lê oalal al€s ilivgra Dr61èrenontsr 11 fut Eo réfélot au atioles 131 14, l! et 16
itu Bèg1eE6nt n L)6/66/CEE alngi qurau nàgleDent8 no. L66/66/CEE ai LT3/66/CEE. L6E pré1àwEart. !o!t
flrés IDur t
1 . Iaa produits entlèreEmt obtenua fi Grèoe et tlesport6E dlr6otemüt tle oe pa5re èue Ia Connuaut6.
2. l6E DroaluitB qul na smt paâ entlèlonæt obtsaua en &àce @ ne BoDt par tranEportér dilooteEsrt aIê
ce paJB duE 1a Comueut6 .
3. Les produitg ea proEn&co doa pêyB tierB.
Ies prélèvenents emt cslcul6a por lea produltg dês sous-positiGa r€priaoa è I 18ü6:o I alu lètlonont no




DéB j,Bxètim dea narchand.iseg
07.01 Iéguos st plætea potagèleBr à 1rétet frai! ou ,éfri8Éré
er X ollvea t
(I) rteatia6es à iles usagca autrea que 1a production it'huile(l)
(II) eut!6s
0?.ol Ldgmes et plætes potagères pr6sont68 ilüa lroau aeléer soufrés
e eÀauttouéo al riltros aubstùo€E Bôrvart è æaurôr lrovisoirÈ
ment leu o@agrÿatiG, Deia nm spéciêleDoEt prépar6s ptr Ia
oonao@atim imnéiliatô t
er A O1ivag r
(I) destln6es à ites usagee autleE que 1e productlon itrbulle(î)
(II) autrea
er 15.o7
B r b I,
BIb2,
SIIs
Euiles v6gÉte1ês flres, fLuidoa ou oùc!àtoa,
bmt€B, épur6eB ou raffinées r
(A) Erile altollre r
(I) aymt aubi u proceesua ds rêfflnegê t
(e) obtuue pæ Ie raffilage drhulle droliE vler8e, DtEê
ooup6e dthulle d.ro1ire ÿlergB
(t) autre
(II) autres
er 15.1? Â et 3 Béslilus prowaelt alu traltonont ales corpa træ ou deE clFa anl-
Belos ou végételes r
(l) coteaut ale l'hulIe êyet Iôa cùaotàras ilo 1'bui1o dro1lE !
(I) Pâtos dô neutrêllsatlon (soapatookr)
(II) utrea
er 23.04 lbEteu!, griênds al ro11wa et autæa rd3ialu8 dê l. r.rtl8otioB
de! buileE v6g6tê1es, à 1r.ro1ulü alss lLea ou fàoeg r
(t) Gfgn6e ôroliæg et utms rdElilus de liortractlü Ae l.tbuilo
il iollE
(l) Lrsdnl8slon alea oettê souE-poaitl@ eat aubord@6e êu ootrdltl@s À d6tem1[er pâr lea utorlt6s
ooup6tentea .
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rrr. t8r4 srrB ra xltcEE IxlEBrErrE
l. Erile .lrollE
Iar prir ot 6té rclev6g aur 1æ na.roh6E tteltens ôe llhDo ct de Barl Dour ali1f6r.Dt.. quelités.
lom ile la ooDpârala@ entra les lrrlr r. raDDortet au: nâuer quel1t63, il sat n6co6selro ale t€nir
o@pte do la dlfférüo. qul erlste i1ân6 1.3 oGdltimo ile 1iEè1!@ et loa st!Àô! ilo oo@.rolaIl-
grtlon.
1. @, r [ilano
Bsrl
?. Stade ile o@perolê11!êt1@ et o@allti@E alo llEallotr
!!lg r IEr va8ono o êutooa,rro o oiaterIê ooEplotl base uileo p€! Drdtte c@rae8ne 6 paga,nento
eaolueo inballagRioed. inpostê ântrata e oonEwo, IEr Deroe sana, lealo, morcentlle
Eari r tBr E6ro6 grezaa alla produrr@o
i. EIIBI r Ies diff6rentes que1lt6s ôthuilo amt roDrlaos de8 le tebleu.
B. Àltres huileB
lfjr al€ pourcir c@IEer lréyolution dâB plir ilrhuLle altollw aæo druttes soltcB althuiles, lron
e rolsv6 aur le uarch6 de xilêno 1eB prlr r
- 
a1o lrhuile alraaohiale raffln6e
-hui16 Ae graine8 de 1ère qualité
N.E. Ies prlr quot6s pou u€ Jounée détemin6e aot mlables Dtr Ia Eonerre mætI@éê .
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ce!âaa dcr Verordrurg Nr. 1-16/66/Eff9 - Art. 4 (tntgblatt von ]0.9.1966 - 9. JahrBeE-Nr. 172)
actzt der Rat Jâbrll,chr auf Vorachla6 der f,oulaalu, yor d.t 1. Oktober für dae 8eaüte fo18"Dd.
wlrtschaftsJahrr das yoû I. Novqnbcr bla ru JI. Oktobcr lâuftr für die GGûeinschaft elnGn.i!-
heitl,lchqD Erz"ugcffichtprela, MuktrlcbtpreL!, Iltary.ntLoDaprela und Schtellenprei6 für OlLYê!-
ô1e fest.
Erzeu8errlchtprel! (Vcrordaug Nr. l)6/66/Eüo - ttt. 5)
DleEer rlrd unter Bsrück8lchtl8ug dcr NotrcDali8kclt. LD der GtEeinachatt das erforilerllchc
Produktion6ÿoluEe! aufrcchtzuorhaltG!! ln ciacr !ür dcn ErzcugGr angGoesacncn Hôhê fe6tBesctzt.
Marktrichtprei§ (Verordnuug Nt. L16/66/Dto - Àrt. 6 )
Dleser Prei6 rlrd eo fGatg"aetzt, daa! dr.a OllvGnôLsrzcugung uter B.rück6lchtl81e8 der Prelae êer
konkurrlereualcD ErzeuBalsac ual LD8bcBorilqrc threr vorau8alchtlichen Entticklun8 tâhrend dea
tr,lrtschaft6Jahrce sorl,c der Âuarlrkung alcr loBatlLehen Zuschlâg€ auf alen 011venô1pre1s nornal
abgesetzt rerde! k&! (Verordaung xt. L16/66/gttc - Ârt. 9).
Interventlonaprela (Veroritnung Nr. L)6/66/E}[O - Ârt. 7)
Der InteryentlonaprciB, aler den Erzougern olnen - uater Berücksichtl-BuEg der Markt8chtankungeE -
EôBlichst nabê u Marktrichtprela ll.BeEdsE VerkâufÊerlôs getËhrlelatetr i8t Steich dên Markt-
richtpreis abzüglloh sln"s Betragaa, dcr auar€lcht, u dicaa Schtekun8en und dle Befôrderur8 ilra
Olive!ôIa von den Erzeugunga- in dle Verbrauchergoblet€ zu eraôgIicben.
schrellenprelB (Vcrordauag ft. Lr6/66/Êwo - I'rt. 8)
Der Schrells[prcla tlrd 60 featgeBstlti ila!8 dcr AbgabcprelE für das egeführte Erzeugni6 aB da[
festgeEtetLtcB Grcnzüber8üEaort d.E Èlarktriehtprela eEtsprlcht (Verordnung Nt. L)6/66/fll9 - Art.
IJ, Ab6. 2). À18 Gre[zübergargsort der Ganeinschaft let Iûperla fest8e6etzt (Verordnung Nr.
L65/66/EWG - Art. 
').
B. Qualitdt (Standard)
Der Erzeugerrichtpreiar der Marktrlchtprelgr dcr lDterve[tlou6pre16 unal der SchtellenPrele
betreffen Eittelfelnes JuugferaôI, dssaen Gehalt u freien Fett6âuren, aua8edrückt in ôIeâure'
drel cra@ auf hundert Grâ@ brtragt (Verorilnung M. L65/66/ÉllG - Art. 2)'
ri.@ë8
Dle Verordnung über die Errlohtung aiÀer geDelnauen MùktorgulBatlon für bte ua Iottê lst u 10.
NoveEber 1966 lnkraft gctretân. In Alrendulg dicaêr Verordlulg rurde! Abschôpfu8es eorohl für
oLlvenôle 416 auch für elnlBr oltverdlbaltlSe ErzeuBnLase erhoben.
Für dle r'e6tsetzug von Âbschôpfulgên rardo! Prelec für ElnfuhreB von nlcht rafflnierten OllvsBôIqn
ln dle ceDeinschaft lE Bctracht gezogên - CIF-Prelse oiler Froi,4rcar.-Preiae - Itrperla - | Je
BachdeE ob da6 ô1 au! Dr1ttlârdern oder aua GrlGchênlaad ko@t. Dl€ Prrlêe für andere qualltâtên
ale dle der studardqualltât reritêu iE diraG ugarechnêt nlt Eilfc dlr Auaglelch8koefflzlentea
(Anhang zur Verordaung Nr. L)2/66/trtt9).
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l'aa dcr §chtâlrcap!.fu bôh.r tlt alr iltr hrlar CMrp.rLrr rlrd er.ac lbecbôptult.rhob.Dr
dcrca B"tra8 d.a lrlt.rrohl.ô 3rt.oh.! dlo..À b.lta! h.1!.[ catlprlcht. Dag.6cn ,1rd b.l dcr
Einfuhr Yon or,'Y!aôr tus orL.ch.ltudl rlaor atro3llart.a Lead, dlcac Abachôpfung u c1a.n paulchrl-Èctra8 ro! Or, n.E. y.rrù6trt (Tforrbug tr,t. L6e/661ilA_lrt. ,).
Die zu crhcbcudra lbaoh6pfuagrn für udcr. Prodult. r1. nr.cht raftlalcrt.! OuvrnôL rüd.! l.!t-
8rsêtzt auf Eeafu d.r ob.! rrrlhlt.! lb.ohôptu!6c[ [it El1fa d.r 
^usglclchâkoctflzl.ntcn.Dfu lb.chôpfunt.a !.rd.D zr.brl 1. t{oaet !..tgrrùarrt ud t.Itrn l. arr8o'rln.B vor l. bl!
claachllesrlloh 15. ud vol 16. bla rrr hat. d.. t{o!tt!.
lfaa dle Bcrcchnuag dar .lnzrh.! Absoh6Dlulg.D b.trlfttr rtrd auf di. Artlkel 1r, 14. 15 und 16 d.!
verordauug nt. Lr6/66/Dtor sorl. rur dl. v.rordluDg ft. L66/66/Na uü xr. r?/66/fl0 1og.rr.!!D. Dl.
Abgchôpfunga! r.rd.D fcat8GBctzt für t
I. vo118tând18 lD crlqcbcElud arzcugt. uad eul dlracn llad uElttrlbar Ln dlc oeE€lnBqhaft
befdrderte Erz€ug[Lr!..
2. ErzeugulBa€ dlr utcht voltatâadlg 1! crlcch.lluô tcronE.! oder Blcht umlttelbar aua dl,GaeÀ
Lalal ln dle Goaclrachaft befôrdert rordca slaal.
). Erzeugalasc au! Drlttlendcra.
Die AbschôPfungcu rcrdcn lür !ol'8.adr, Ln d.r verorahung Nr. 165/66/Elc aufgenouenc Tulfatsrr.B
berechret (ûlt Àu6uahle voa dcu Stl1l€n OZ.O1 ud !I (I) urt O?.O] ucl A (I) ) :
Tarl fntl@er dca
GeEclnaaEc! Zolltù1fE Wareabezeichnung
o7.oI Cenüas uûd fuohenkrâutlr, frlach odor gêkühIt i
cr N OIlvcD t
(I) zu udarcn Zrêck€n als zur ôlgerlanuug beatlut (1)
( Ir ) urlcrc
o?.o, G.ntla. r!d trlloh.Etr.Iutcrr zur vorlâuflgcn EaltbarmchuD8 tD
Salzlakc oal6r ,.[ Iaasêr Elt eluq! Zuaatz vo[ &deroa StoffaB
aln8rl.Bt. J€dooh DLcht zu uanLttGlbaren Gânuas bcsondcra zu_
bsr.r,tat s
cx Â 01Lv€! t
(I) Bu a!ôcrrn Zreckea ale zur ôIgerinnuag bestluot (I)
( rr) uderc
ex Il.07
B I b I,
B I b 2,
BIIa
F!tt. pflanzll.chc ôIo, ftüeaig oder fest
rohr gcrrlnl'gt odE rarfillert !(l) olIvenôl
(I) ratflaiert r(a) rluch RaffiEleren von .IungfernôI geronnen, auchEit JungfernôL verscbnltten(b) anderes
( II ) ualerca
ex L5.L7 A ud B Rüokltâlala aua dcr Vorarb€itulg von Fettatoffe! odêr von tlrrL_ach.! oaler pfluzllchen facharn :
(A) ô1 enthaltcnd, dae dl. Mcrl@ale von OIIVeBôI êufrelEt s
( I ) §oapatock
(rr) uderq
cx 2].04 ôlkuohca uuil andrrr RückatâDdc voa dcr OcrlnDug pfluzlichrr
ôb, arrgcaouoa ôIdreaa r
(A) Ouÿt!ôlÈuohou uDal rndcrq Rilckatâldr yon der Ocrlrug yo!





Dlo Prclec sllal rul d.a 1teL1.D1!oh.r l{IrLt.! l{llrlo uld B.tl lür vcrachledr[c
qualltit.a .rhob.! rorô.n.
D.1! V.rtlclcb d.r Pr.l,!.r dl. sl,oh rul dfu Bl.lch.D Qualltât.! b.zl.hr[r auaa dcr
UEt.racbl.d borück.lchtlgt rcrdcn, dcr zrllchc! dra Llqfcrboôln8uDtln ud dcB Eudcla;
stufea ba!tabt.
r. gg9 t xr.IEo
Derl
2.@
Xl'luo r Dar yrtolc o autocsro o eiltamr corPlttr. basa Mll'ano Par Proata
oorlagla a pe8uaDto alol[ro ,rballrtgto ad ltpoata cntrata . coE!u!o.
par laroa !a!rr laa1ar rrrcutlla
B§1 t p.r laroa traln rIIa produzloÊa
,. 9C,g].1!ë,9 t !l.hr tabqll.!
s. Eg@
IrE dlG htrlekluD8 al.r Prcl..! voE ou.y.!61 !r.t udcrcD ôlaortca var8lêlcbêa zu
kôancn, hat !e au! al.t Url'Iâ!ôcr üùkt fo18.!d. kclac fcattcat.llt t
- 
Èa!u..ôl ralflll.rt
- Sertiil 1. qm1ltât




Splegazlont relatlyc al. prczll dGIlrol1o drolLva (prâzll ltlaati. prezzl dl !êrcato) ed el
prelleyl oh. flguraro Dê11â pr€sc[tG pubbll.cer!.ono.
I. EREZZI PISSATI
A. Natura dei Dr€zzL
A norûa del rcgolaûGEto À.Lr6/qCEE-rrt.l (Gt!!.ttr gfflclalc dcl, 10.9.1966 - po uao _
a- L?2)1 ll consr8tlo, ch. dcrlb.lr ar proDo.tr d.1h co@iaaionê, flBaa otal eaor
anterlorloÀta al 10 ottobrc, par h luocarllya cupr8la dl coucrclallzzazioaG che ai
oatendê dal 10 norcnbrc al )loottobrar u pratzo ildl,catlyo alla produzlon! , uD prâzzo
lldl'catlvo di Elrceto. u! Prazto drLltarvaDto rd u prGzzo dreatrata, ualcl per ra Conu-
nltà.
Prezzo ladlcatiÿo alla produrlou. (rcgolaacato n. L,6/66/CEE _ art. 5)
Quc6to prezzo a llrnto aô u livallo aquo par 1 produttorl, tcnuto conto dollrralganza
di !âBtsncra ll nccraaulo voluc dl produzlolc nc1la Corultà.
Prêzso lpd1cltlvo dl r.rcato (rcgolueato a. Lr5/66/Cæ 
- ut. 6)
Questo prazzo à llsilto ld u Ir,vcllo cha pqrlottr il aorirl,c gacrcLo dclle proaluzlonc dL
o11o drollvar taauto cotrto dai preztl dal prodottl coEcorrerti ad 1! partlcolue de11c
prosPcttive dc!.)'a Loro avoluzloDa dlruta 1e oupagaa d1 couEêrclallzzazlonei Docbé
dcllrlBold.BB aul Prêzzo de1lrolLo drollvr 4.11. lattl.orarl,oal Écnalll (regole!.nto !.
rr6/66/cgg 
- art. 9).
Prczzo d'iatGrvcnto (rc6oluento \. Lr6/66/CEE - ùt. Z)
11 Prêzzo dtlltêrvcnto. cba tùetlloa rl produttorr, h raall,zzazLoEc d611G Loro vendlte ad
un Prezzo chc sl avvicl'El 11 plù poaalblla' tcnuto colto dêIIa varlazlonl del Eorcatoi a1
prezzo lBall'catlvo dr. r.rcato r Ô pul rl, pr.r3o ùdlaatlvo dl Dêrcato dlllButto di u
â@ontæG tal! dt r.nd.t. poaalblb 1,. rudd.tt. yElrzloll s lraÿvivueuto dcII'otlo d'oIlÿr
dalle zonô di produzLoac alh zonc dl co!!uo.
Prczzo drrrtrrta (m3olurato u L56/66/CEE - art. E)
II prezzo drcitrata I llerato ù üodo ch. Ll prczzo dl veadlta dcl prodotto bportato
raggiu[ga, Erl luogo dl tseltto all ,loatl.crr (ro6o).ucnto t.Lj6/66/CEE _ art.I, _ paragr.2)
1l Ilvello drl prclzo lBdiortlvo d1 E.rcâto. It luogo dl truBito dl. froBtfura a fLBsato ad
IDperla (rcgoluento n. L61/66/CEE - art. ]).
B. Qualità tiDo
II prezzo lldlcatlÿo rIIa ProdusloDc, LI pmsro lndl.catlvo dL a.rcator 1I prezzo d.latcr-
vênto c 11 prarzo draDtrltr al rLfGlscono a1l.o1io ,,drolr.va varginc aclifl[or 11, cul
coateDuto 1B ecldl grracL llbrrl, alprcrlo l.n acldo ote!-co, I dl , grâül pêr roo gra8l(regolucato n.L6r/66/CEE - art. 2) .
II. PRELIEIII AITI D{PORIIAZIOI{E
I1 rctolu€nto râIatlvo alltattuazlola dl ure or8rDlzzr3loDr coauaa dGl Errcatl DGI a.ttorê dal
graeel I .EtrÀto lD vlgor. iI IO Eovelbra l966.prr 1reDpllcelôoac èl telq rcgol.ecato à stato str_
billto un aiateûa dl Pr.ll.vi por lrolio drotiyr aonoh6 por alcunl. prodottl coltanertl o11o droliyâ.
Par La flaaazio!. d.I Prlrlevo sl praEdolo lI could.n3loaa I prczzl a].lrlEportazl,æ aerh
CoûunltÀ alcIlrollo drollv. cha lor hr aubtto u! Droo.aao (U rafflnealoa.r cIF o Freoo
Frontiera 
- IlPqrlrr a a.condo cha lrollo provarta drl Dra!1 tarrL o dalla orêcLa. I prozsi
dcl1ê quautà dr.vcraG da11a quelltl tlto !o!o coaÿ.rtltt arl prczlo d1 quclttuttlls laadl.ut.
1 coeffi.clcltl d'.qulyatuzr (rU.6ato d.I r.golu.ltoa. L9Z/66/CÈE).
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S. 1l pr.zso dl .Âtratr I auporlorr rI pr.lto CIf lrD.rlr, I rlacoaco u prclicvo d1 t!!oDtu.
pul alla alltf.r.asr trr.qE.rtl, dE. tE.rtl. 
^IItrtto 
dclIi!,rportgzloa. dcllrolio drollva dalh
Grccia, pBaac aaloclato. qurrto prlliavo à dtdautto drllruoDtare rortettarlo tlssato a
0r5 U.c. (regolucnto t. 162/66/CEE - §t. ,).
I prellevi da rl,acuot€r. r[1 prodcttl dlv.rll dallrollo drolivl non rafflnato aono fls6lti lulla
baae d"l predctto prallcvo !.dr,aûtc co.tflcl.oltr..
I prelLevl vêDtoao fllsatL atu. voltr .L L.r.. Qucrtl., l.! prlnclDlor aoao appllcabltl. dal, Io al
lflncluao e ilal l6oatla tlac dcl rcac.
Per quanto rlguarda 11 calcolo d.L dl.vcrll prrl!.cvl, biaogaa rltêriral agli artLcoll, 1ri 14, L,
e 16 delregolaaeîro ntr6/66/cEE co!! alretolênætln 166/66/CEi. 
"r.LlÿryCæ.I prelleyl eono flar.tr,
Per 3
I. I prodottl lDterueDta ottG[utl, lI Or.ok c trrlportrtr. allrattuGBt" da qucato paeee aella
CoEunlt À.
2. I prodottl cha BoE æDo hterurntc ott.Eutl 1! Oleoh. DoD aoao direttuGlte trasportatl, atra
quqato paeaa Dol].a CoEunltà.
,. I prodottl in provrEl.rzl ih1 pa.!i trrtl.
I prellsvl soEo oalcolati pêr I prodottL dl. oul alLr aottoyoci drllrellsgato I do1 rcgoluento n.
\66/66/CEE (eouo eeôluge 1. Eottoÿoci O7.o1 ex ll (I) .t O?.O) cx e (f)):
( 1) Sono a@oaa! ,.n quaata Eottovoca auboldr.Ertuaata rf'la ooEallzloul da Btabl,ll,re daLk autorl,tl
co[peteat1.
N. dclIa
tarlffa dogauaLe conunc DGrlgnazione deLk lercl
o7.01 Orta88l . plantâ û&gcreccc, fr"achl o rofrlgoratl 3
ar N. Oliv. r
I. daatlDate ad uô! dlveral dalla produzione dtollo (1)
II. altrc
o7.o, Ortrggi c plutc ûùgêr6oc!r preEôltati i@ersi ln acqua 6alatar
loltorata o addlzloData di al,tre BoBtuze atte ad aeglcurarne
taipore[suoDt! Ia conrervazioner ra non Epecialnente prepâratl
prr 11 consuo lüediato s
.x l. oIlY. t
I. dcatlaat. ril ulL divèrsl dalla produzione drollo (L)
II. altr.
a\ L'.O?
B I b I!
B I b 2r
BIIa
O11 vegqtel,. ael, fluldl o concr€tlr
greggir dapurati o rrlfinatl r
A. O11o dtollva !
I. cha ha sublto u proorllo dl raffl,aazlonô 3
r) ottsButo iblL ilflllazlo[e dro],lo drollva verglne,
ucha lcscolâto rd o11o droliva vsr8inê
b) altro
II. altrl
exlr.l7A6B Reeldui provenlênti dallahvorazloao dallr aoatezG 8raaEG o
dclle c.!c ellaIl o Yogêlatl:
À. contc!.ntl ollo av.ato I caratterl ÀêIlrollo drollva 3
I. paBtc dl lalbul,flcazl-one (Eoapetocka)
II. altrl
ex 2).O4 Pucl,l!.. auso dl' ollyo cô altrL realdui dsllrcBtrazloar degll
o11 vr8ata-LLi .lcluao la lorchl,r o fsccr !
l.. 8r!.. dl, ollvc Êd altri rcsidul ilel,lreatrazloEe dsllrol,lo
tli olLve
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III. PREZZI SUI I{ERCATO IilIERtIO
4.9@
I DrezzL soro rtati rilcvatr. lul larcetr. ltallel dl lllleao c dl Bul per qualità
di llsrcntl.
A1 loûaDto drl confroEto tra pr.ttl rr.f.rrEtlll alle atcags qualttàr à neceeaarlo
teuêr coato dcIl,r dllfcr.lr oha.sl,!ta nalla condizlonl d!. couecgna 
€ Della fasr
dl courrclo.
I. P1azzr s HLlaEo
Bari
2. falG di coüparolo c copdlllcll dl conlo8Bt
!1:}]g : prr ÿaEonc o autocarro o clstcrDa coEpI€tI basc Mllano per pronta cona66Ba
a patuG[to elcluao llballagtlo cd llpo8ts antrata e conauo r prr ocrc6
Banar l.aler rcroattilo
E! : per Eerce grezza aIIa produzlona
,. Qualltl r L€ dlvcrEê qualltÀ rlrolLo aoao rlprca. !.11a tabella.
B. AI!:1-Èl
ÀI linc di confroatuc lrcÿoLuzlolG dlL prczll dcllrolio d'ollva con altro qualità
dfolior sI aoEo rll.vatl lul [rrcato dl Miluo L plazLL Z
- 
dGIIiollo di rrachld. refflBato
- 
ollo <tl eoûJ. dl. la qualttà.








cêbaaeerd op Ycrordenlng aî.1,5/66/EEG - art. l+ (PubEcatisblad dd.ro.9.1966 - 9e jaargaag ' tr.172)
stel,t de Raadr op roor6tel vaD de CoEEiaale, Jaarlijks vôôr 1 oktober voor het daaroPvol8enal verkoop-
scj.zoerr dat loopt van 1 noveEber tot sn aet J1 oktoberr voor de Qcneenechap één productierieht-
priJs, één EarktrichtprlJe, één iuterventlepriJ6 eu één drctpelpriJs vast.
(Verordcnin8 ar. 116/66/ÊEG - art. 5)
DGZG rordt op eea voor dr produceateE billfjk niveau vastgegtold, Eet inachtneEing van de aoodzaak de
in de eoeeuôchap noodzakelijke produktieoEvan8 te haualhaven'
Marktrichtprij6 (Verordening ù. 1t6/66/ËEa - art. 5)
Dqze prijs rordt op eeB zodanig peil vastgestoldr dat eea uornsle afzet van de oliJfolieproduktle Eo-
gêllJk lBi rekening houdend Eet de prijzên van de coacurrereade produktetr e! Eet nde ûet de vooruit-
zlchten voor de ontrlkketing daarvau in de loop van het yerkoop6cizoeni alEnede net de i.nvloed op de
oli€priJa van de Etaffelin8 ÿan de prlJzen (Verordeaing ü. 1r6/66/EEG - ert. 9).
Interventleprl.lg (Yerordeaiag ù. 116/56/EEG - art. 7)
De lntcrventieprija, relke dô producenten raarborgt dat ziJ kunneû verkopen tegcn eeu pri.j6 dlêrreks-
ning houdend oet de prijaachoûnelingen op de Earkt, dê trarktrichtprijê zo veel nogelijk benadertr is
geliJk aan de Eârktrichtprijsr vernlnderd net een bedra8 dat Broot genoeg i6 oE die scho@elin8en aLa-
Eede het vervoor vaa de oLijfolle van de produktiÈDaar deErbruiksgebieden nogel,ijk te maken.
Drenpelprj.ls (Yerordening w. '\)6/66/EEC - art. 8)
De drenpetpriJa wordt zodalig vâ6t8estcldrdat de verkoopprijE van het ingevoerde produkt iu de vaet-
gestelde plaata van grenaoverschrijdin6 (Yeroralening nr. 1)6/66/EEG - art. 1, - lid 2) op het niÿeau
van de narktrichtpriJ8 1igt. A1e plaata van grensoverEchrijding f,Grd Inperia va6t8esteld (Verordeniag
w. 165/66/EEG - art. ,).
B. Kwaliteit (standaard)
De productlerlohtprlJE, de EarktrichtprijBr d€ interveatiepriJa en de alrenpelprlJa hebben betrekking
op halffijne olljfous verkregeD bil de eerste persin8r raarvan het gehalte aaE ÿrije vetzurenr uitSe-
drukt in oliezuurr I gran per 1oo Brao bedraâgt Oerorileniug û.165/66/EEc - art.2).
II. HEFTINGEN BIJ INVOER
De EEG-BarktreBeIinB voor olien en vetten iB per 10.11.1966 En kBcht geronlen.Ter uitrcering hlerBn
rordt op de iuvoer van olljfolie en aanverwante pr,)duktenr inCien nodiBr een 6y6teen van iavoerh€ffingen
toegepaat. Hterbij wordt urtge8aan van de invoerprijzen va[ nieLgeraffineerde olijfohe rn de 0emeen-
6chap op ba8ia CfFrf Frenco-Orêna-Iûperia, aL naar gelang de oiie afkonatig i6 uit derde landen of uit
Griekeoland. De prijzeD voor andere kraliteiten da! de standaardkralitelt TordeB Eet behul,p va! gelljk-
uaardiEheldacoêfflciëatetr op de atandaardkraliteit oEgerekcnd (bijlage biJ de vcrordening nr. 192/66/EEc).
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Indien de drenpslpriJa ho8er is dan deirvqpdJFlnperia, wordt het verachil overbrugd door eên
invoerheffing die gellJk i6 aan het verscbil! waarop bij invoer uit Griekenland, als Beasaocieerd
Iand van de Oe[eenschap ee! lorfaitair bedra8 (Or5 R,E,) in nlndering wordt gebracht (Verordeaiag
îr. 162/66/EEG 
- art. ,).
De hefflngen op andere dan niet-geraffineerde produkten worden net behuLp van coëffrcitnten vast-
gesteld op basi6 van de hj.ervoor Benoende hefflngen.
De heffln8en wordeD tweeEaal, per maand ÿa6tgeEteld en gelden rn plincipe van de 1e tot en net de
'15e en van de 16e tot en ûet bet einde van jdere oaand.




- att. 1rt 14r 1, en'16 evenals naar Verordenrn9et nra.166/66/EEG ea
'l7r/66/ÊÊG. De heffingen wo!den vaatge6tel.d voor:
1. Gehee1 en aI in GrlekenLand voortgebrachteprodukten die rechtstreeks van di.t land naar de Qe-
DeenEchap worden vervoerd,
2. Produkten die niet geheel en al in Griekenland ziJn voortgebracht of die nj-et rechtstreeks yan
dit land naar de Qemeenecbap worden vervoerd.
,. Produkten afkoEstig uit derde landen.
De heffingen rorden berekend voor de volgetrde, in ie Verordening nr. 166/56,/EgG op8enomen tarlef-
posten (aet uitzondering voor di.e van de posten 07.01 ex N (I) en o/.01 ex A (I)):
(1) Iudeling onder dez6 onderyôrdeliDg iE oEderworpea aan de vooruaarden en bepaliage!, va6t tê
atellen door dê bevoegde autorlteitsn.
Nr. van het geneen6chap
pelijk douanetarief On6ch ri J vi ng
o7. o1 Groenten en ûoeskruidenr vers of gekoeld :
ex N Olijven i




07.o, Groenten en Eoeskruidenr in water, wââ!âatrr voor het voorlopig
verduurzaBenr zout, zwavel of andere stoffen zlJn toe8evoegd, doch
niet 6peciaa] bcreid voor dadelijke consunptie :
ex A OlaJven :




B I b 1,
B I b 2,
BIfa
Plantaardi8e vette oIiënt vloeibaar of va6t
ruw, gezuiverd of geraffi.ûeerd :
(A) olijfolie:
(I) uelke aan een raffinâgeproces onderworpen i6 Eereeat :
(a) verkregen blj raffinage van oliJfolaer verkregen bij




ex 15.17 A et B Afvallen, afkoEatig van de
liJke of plantaardige ras:
(L) welke olie bevatten die
(I) Soapetocke
(rI) andere
bewerking van vetEtoffen of van dier-
de kenûerken van olijfolie heêft :
ex 21.04 Perskoeke!, ook die vaEqliJveDr en edero bij de rinning van pfant
aardi8e oliën ysrkre8ea afvallen, net ultzonderlng van droesen of
bezlnkaeL:
(A) Perakoeken van olijven en andere biJ de yintril8 va! olijfol-ic
verkre8en afvallen
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III. PNIJZEN OP DE BIITNEf,LA}ÙDSE MARKT
A. OIilfollG
oPge!oEen rerden Italiaarse Earktprljzen voor diverse ollJfoliesoorten op de ûarkteu van
Milalo en Bari. BIJ eeE ver8eliJk tu66en priJz€n dle betrakklng hôbbcn op dezeLfale kwall-
teitt dient rekening Sehoudetr Eet de verschillen die beataaÀ ia levoringBÿoorwaardea r!
handel6a tadia.
'1. Plaatsen : Milano
Bari
2. HandeLsatadia ea Leverln86voorraarden
Milano : per vaSone o autocarro o cisterna coEpleti baee MiLano per prolta coasegaa c
pa8üeEto eEclueo inballaggio ed j.Epoate entrata e couauor per Derce aanar
lealer Eercantlle.
Bari : per Eerce grezza alla produzione.
J. Kwaliteit i De kialiteiten van de diveroe oLlJfolleaoorten ziJn op de deabetrêffendc
tabel opgenonen.
B. Aadere oliën
Tenel-nde de ontrlkkeLing vatr de prijzen vau oliJfoLle te kurneÀ vergeLiJkeu Eet die vu
atrdere olie§oorteÀ werdeu voor de Earkt van Milano evôBeena de priJze4 opgenonen va4 3
_ geraf fiEeerde gTondnotenolle
- 
zaadoliën van de 1e kwallteit










110 olLia v.rt1Dê 6êû1 flÀo ro-BelffiJnc ol,l,JfolIô ro /1OO
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Prk ladlcatlf à Le proaluctioÀ-Erzêu8.rr1chtpt.ls-Prazzo lrdLcetlvo aIla produzloDê-ProduktlorrchtpriJs
Prl inalicetlf rle oarché-MarktrrchÈprels-Pr.zzo lBdlcatlvo di ûêrcato-MarktrlchtpriJE
Prrx drlntêrventlo!-Interventlon6prels-Prezzo drlDtêrvaÀto-IntcrveÀtleprlJE
Prlx de seuil-SchrêLlenprels-Ptezzo drentrâta-Dreûpe1prlia
I'C.RE \o.?ro 8o.z5o 80,89o 8l-rrlo 82,rzo 82,810 8,,450 84,090 841?ro 85,1?o 86,o1o 86.610 81,18>
Fb/FIux tOLz,, 4ot2t5 4044,5 40?6t, 4ro8,5 4r4or5 4r72,5 4zot+,5 4216,, 4268,, 4roo,5 4112,5 4t->9 rz
DM ,2rtoo ]21 rOO ,2rt56 126ttz t28,68 ,rt,24 311,80 ,16,16 )18§2 ,4r,48 144.o4 1t+6,60 ,12,?,
Ff t96tzo t96t20 ,99,16 +o2152 40,,68 4o8,84 4t2,oo 415.16 4t8,r2 421,48 424 t64 42?,80 41O,68
Lrt 50.L56 ,o.156 50.516 50.955 ,L.156 ,L.756 ,2.Lr6 ,2.516 52.956 5r.116 5r.755 54.156 5L.989
F1 290 trr 290 rrt 292,82 295,r4 29? t46 299 r?7 ,o2tog ]o4,41 ,06,72 ,o9,d+ ,LL)'6 ltr,6z 3O7,L2
UC-RE ?, tooo 71 tOOO ?rt640 ?4 t28o ?4 1920 75.560 ?6.200 76.84o ??.48o ?8.L20 ?8.260 ?9.4oo ?5.91'
Fb,/Flux ,650to 1650,o 5682,o ,?t4,o ,?+5,o ,??8,o l810ro ,84?,o ,8?4,o ,906to ,9i8.o 3970. o 1?96.7
DT 292tOO 292tOO 294,16 297 tlz 299'68 ,o2,24 ,o4,80 ,o?,16 to9,92 tLz.48 ta5.o4 1L7.60 tot.7,
Ff ,60,4r ,60,41 ,6r,57 ,66,?2 ,69.88 t?r,o4 ,?6,20 t?9,16 ,82t52 ,85,68 ,88,84 392.OO 3?4.89
Llr 45625 45.625 46.o25 46,425 46.825 4?.225 47.625 48. 025 48.425 /+8.825 49-225 49-625 \?.458
FI 264,26 264 )26 266158 268 | 89 27r,2L 271,5' 275,84 2?8rL6 280 r48 z\z,?9 285,11 28?,4' 2?4188
I'C. RE 79.250 ?9,250 79.890 80.5r0 8r ^r?o 8r -81o 2-Lao 8r -oqo 8a -azo 8\-.2o
fb,/Flur ,962,' 1962,5 ,994,5 4026), 40r8,5 4090,5 4].22,5 4t 4,5 4L86t5 42L8 t5 4250.5 4zgz,5 4109,2
Dl{ ,L? too ,!7.oo )r9t56 ,22tlz ,24 t68 ,2? j24 ,29 t80 ,r2,16 ,)4,92 ,r?,48 ,40,o4 t42t60 ,28,?'
Ff ,9L.25 ,91i25 ,94,42 t9?.58 4oor74 40,,9o 40?,06 410.22 4Lr,t8 416.54 4)-9,?O 422,86 4o5J4
L1t 49.5rL \9.r1r 49.grL 50.11L 50.?1t 5r.lfI 5L.5'L 5r.9rt 52.11r 52.?1L 53,t,L 51.51t 5L.r64
FI 286,89 286,89 289 12o 29r,84 296,L5 298.4? ,oo,?9 ,o)tlo 105.+2 to?.?4 ,ro.05 29?.51
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PRELEVE'IiItrITS A LIIIiPORTATIOI DANS LÂ C.E.E.
ABSTÏÔPFI,I{CBI BEI EINFUER IN DIE ETC
PRELIEIII ALLi IIIPoRTAZIoNE IELLA C.E.E.








a) Prcdults entrèrement obtenus en crèce 6t treEportés dtrecteoot de ce paJrs des la Col@uté
ÿoll6tândrg rn Crlechenlùd erzd8te ud aua dleEeD Iâd. rlmlttel.bu 1n atle ceneuBchaft befürderte E zdgnrsae
Prodottr totalûente ottenutt ln Cræra e traEportatr dtrettarente da queBto paese n61Iê CotMltà
Geheel en aI u Grlek$Iild voortgebræhte produkto dle rechtEtreeks ve drt ldd rer de GeDe66chap totd@ vefloerd.
b) Proùurts qur ne aont pæ @tlèreEot obtous @ Grèce @ ne Boht pêE truBportéE drlecteûfit do cê pâÿs das la co@üaté
Erzeugnlese dle nrcht voll6tBrdrt ln Crlæh@letl tercmen oa[€! nrcht llmj.ttelbu da at1eseD IÆd in dre CeûernachalÈ befürded rord,ü sind
P.odottr che non sqo totahqte ott@utr ln Oreclê o che non Bono tlaaportati ùlrêtt@ote da questo DaeEe nella CoMltà
Prcdu.lct@ A1e nret 8êho€I a aI 1n Crrekùlad ziJn ÿoortgebræht of die nret ræht8treêkg van drt Iùil næ de Oeilefi6chap rcrdq vereer{
c) Produrts lBportéE des p€ÿ6 tr€rE
AUB DnttlÉndem erngefuhrte Erzegnls§€
Prodott! rtrDortêtl dsr paesl t€lzl
Urt derde 1ilden rDtevoer{e prcôuLtm
l) vorr écleræ1aaeÉentE pa€€
- 
Srehe Erluutenita S€its 
- 
Vealeæ gplegzloir patrnr
2) Ses préJudrce atu respect alêE diaposrtiona do lrartrclo J7r parag?aphe Jr allnea ê) d.e I'Âccord
unbeschadet des Ârt1kels .J? Àbaatz J Buchstêbe a) deg Abko@fiE
Fatto salvo rl rrÊpetto dellê rlisposrzi@l AeII'articoto 3?r pêragrêfo J, Iottera a) de1lrÂccordo
Onvemuderd de nalevrrg ve het bepæIde rn arttkel 3? lrd 3 èluea a) vm rte Oÿereankoûat
J) Sæa pÉJudrcc dea dispoaitronE dê lrætrcle 15, paragraphe 2r dùièEe alineB du Rèalffit a" 116/66/ÇÆ
Unbeschâdet dos ArtrkeLE l, Abratz 2 UnterêbBat, 2 der veærdnut k lJ6/66/Èfrt
Fstte 6aIÿê le ôrsposrzronr dêIlrarticolo 15, p.ragrafo 2, sæonalo com, <[el retol@oto nt. L!6/66/@E





t96? a968 1 96?/6t
Arlthtr
gt(0v DEC i^r trEB ITÂR APN HAI JIJN JUL AUC SEP ocT
O?.0I êx lI (II) l{ ih t !i1 hil. Nihil
o?.ol ex A (rr) !l ahll- nthiL Iih a1
exrr.o? (Â)(I)(a) oi960 o,960 ot96o
ex1r.0? (Â)(I)(b) I ,3oo 1,800 1,8oo
er1r.0? (À)(rr) llahil trihil HahiI
d15.1? (A)(I) 2) Iiihil l{ih11 Nihit
ett5.1? (À)(rr)l) IIi hr1 Nihir. Nihil
er 21.04 (A) l) NihiI NahiL Nihil
o?.ol er N (1I) t,??8 2,259 2,?65
0?.ol er A (II) t,??8 2,2r9 2,?6'
êrrr.o? (À)(I)(E) t2 t69 t4 1596 t7 t»
êxI5.0? (A)(I)(b) 18, Or9 2t 1297 24 
'?29
e'15.07 (Â)(II) 8, o80 LO 126? L2,57O
er15.U (A)(r) 2) 4, c4o 5,D4 6t285
er15.r? (À)(rr)l) 5,\64 8 t2L' 10,O16
êI 23.04 (Â) l) o t647 o tB22 1r006
O?.ol er }I (II) 1ro?8 t,559 2,06'
07.01 q A (rr) o,9?8 r,459 Lt965
* r5.oZ(l)(r)(a) t2tL69 t4 
'596 t?,t5,q r5.o?(À)(r)(b) 18,Or9 2L )29? 24 
'?29
4 15.0? (A)(II) I,o8o IOt26? 12.5?O
er 15.I? (A)(I)2) 4,o4o 5,1 4 6,28,
ù 1r.r7(A)(u)l) 6,464 8,21, ro,016
q 21.04 (Â) l) o t64? or822 1rOO5
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Z1e toelrchtint blz





PIGI.BYETGIT§ A L'IFONf,ÀîIOX DTTS IÂ C.ts.B.
ATSCHÔPN'XCEil EI EIf,R'EN Itr DIE EIC
FEELIRUI ALLI IEORIÂZIOXE f,ELtT C.E.E.








151 16-10 r-15 I re-rr r-lt I 16-rr
a) Rrcarita atiàæt obt@! o O!èce rt trqaportéa ôrrect€Dqt de oo pqÿB ilas Ia Cowté
YoUftlrdlg i! orræh@led êr@gt€ ud NE theseE Led uruittelba ln dre C@einachafi befürdertê Et.z6utalss6
Pæôottt totêlEtc ott@tr u oreclê e trqportatl ôrrett@dte da qu€sto paesê nella coMrtà
O€hqrl e rl iD crrqkolqô voorttebræhtê produlrt@ dro ræhtatre€ks vù èit lad n@ d€ caoûachap rcrdq ÿowosrd
b) Èoô[t8 qui !ê Eont paa dtièrêD@t obtma @ Cêce ou ne aont pæ traaportéE drlecteDùt dg ce pq]'s dqa lê Colt@ut6
bz@8[iEao èis Dicht vollBt8ndlg rn Crlechfilqd Sewomm odê! nrcht l)mitt€lbù a§ alrês€D Led in èie CeDolnachêft ]êfülilêrt rcrden Elnal
Proôotti chs Doa .ono totêID@to ott@tl rn Creclê o che non 6ono træportêtl Airettaqte da quegto pæss nêIIa Co@ltà
hoalulct@ èie niet t€heel a aI u GriekæIùd zrJn voortgeb!æht of d.re niet ræhistreekB ve dlt lud næ de CeDeeEchap rctda ÿêreerd
c) Prcdurt8 rupottéE dês pqys tiê.E
AuE Drittlündem srngêfuàrte Erzeugnras€
Prodotti rEportêtr der paesr têrzr
Urt d€rdè Ieèü intevoerde plodukt{
0?.or q f, (u) NlhlI N1hlI Nlhit NlhiI N1h1I Nihil
ût.01 E À (II) Nih11 NlhiI Nih1l Nihil N1hil Nih11
qt5.o?(r)(r) (a) o' 960 or 960 o' 960 o,960 o,960 o' 960
ulr.o?(À)(r) (b) r,8oo rrSoo 1r8OO 1,8OO r,8oo 1r 8O0
Er5.o?(^)(II) Nlh1I Nlh11 Nlh11 Nlhtl Nlhil Nthll
ar5.r?(Â)(I) 2) Nlhil N1h11 Nlh11 ltlIil Nlbtl Nlh11
qr5.I?(Â)(rI) l) N1à11 lllhll Nlhl1 N1h1I N1h11 N1h11
d3.04 (Â) l) Nihl.I Niàl'1 Nlh1l Nthll N1àtI Nlhlt
0?.or q tr (II) I 45r 2, 1O4 2,104 2)4r) 2,?65 2,765
o?.01 d A (II) 1'4r1 2,104 2,1O4 2t4L' 2,765 2,765
ql5.o? (A)(I)(a) lor>22 I',8I' t, t8t5 t5,r7? L? r» L7,T51
qr5.o7 (A)(r)(b) 15,828 20 r?49 ?o,249 22,145 24 J29 24J29
qr5.o? (À)(rr) 6,596 9,56' 9,56) to t9?o L2,5?O 12.5?O
qr5.1? (Â)(r) 2)
,,298 \ J82 4J82 ,,485 6 t285 6,285
qr5.U (A)(rr) l 5 t277 ?,650 ?,550 I t??6 lOrO16 10,056
*23,04 (A) l) or528 o,755 o,765 o.878 1.006 1.006
07.01 er tr II) o,?5I lrldr rr4o4 LtTL) 2tO6' 2,06'
o7.ol q À II) o,65r L)ro\ I trol+ t,6L, L,965 r.965
erL5.0? A I ) LO )r22 1r.815 11.815 t5.1?? 17.153 r7_tsa
erLS,07 A I b) 15,828 20.249 20.2\9 22.145 24.?29 24,729
erl5.0? A II) 6,596 9156) 9,>6t ror 97o t2157O t2.5?O
*lr. 17 A I 2) ,,298 \,zïz 4J82 5.485 6,285 6.285
erlr. I? A II) ]) ,,2?7 7 t650 7,650 8,??6 10,056 10r056
d23.O4 À r) o.528 o,?65 o 1765 o.8?8 1.006 r.006
I) Vorr éclarrcrsB6nehts pe€e 
- 
Slehe Erl&rterurten Setta 
- 
Ve&re Epiê8êz1onl paguê 
- 
Zie toellchtiD8 blu
2) Sus pr{Judrce du respect dle8 dlaposrtrons de lrarticle l?r pæagraphe lr êlrnêa a) de I'Âccord.
gnbeachedet deB Artrkels l? AbÈâtz I BuchEtabo a) des Âbko@eE
frtae $l{ 1I llapetto dello dlsposlzronl dell'ùtrcolo J7r psêgrafo Jr l.ttcra a) d€llrAccord.o
oDvelnrnderd d€ nalevrnt vM het bepæId€ 1n êrtrkel l? lld I êli,nea a) vu de overedkoEat
l) Sus péJutLce alês drêpoÊrtlona clê lrartrcle 15, parstraphe 2' daxiènê alu6ê ilu RèBIoEênt n" lt5/66/Cû
UnbeBchaèet dea Artlkela 15 Âb8atz 2 UnterabBêtz 2 der Vercrdnur4a lft. L16/66/Nl;
Fatte Be.Ive Iê alrsposrrronr delL'æt1côIo 15, peraS?efo 2r s€condo co@, ùsl rggple@to rc. ll6/66/ffi












Per tarcê Erazzq alla produzioaê
/roo w
/roo tg
Per vagone o utocæro o c:stema completl base I{11@o, per pronta consegha e pag@ento,
esclu6o roballagglo eA lmposta entrata e cohsumor per merce sanar lea1e, mercantrle 
-















5-u l12-18 I L9-z5l26-2 I t-g 10-16 lrz-2) lz+-1o ,t-6 I Z-t> | L4-zo I zt-z?
Era
Lrt 72.OOO 62.roo 61.500 6t.roo 61.50O 61.5OO 61.50O 6l.5oo
UC 115 | 2OO lOO,OOC 98,4oo 98,4oo 98,4oo 98,4oo 98,4oo 98r4oo
Fuo
Lit 62. ooo 58.5o0 5?,ooo ,?.ooo 57,oOO ,?.ooo 57,OOO ,7.o@
UC 99,2@ 91,600 91 r2OO 9t,20o 91,2OO 91 r2OO 91,2OO 9r i 20o
Corrute
L1t 54.OOO 54. OOo 5t.5OO 52. OOO 52.OOO 52.OOO 52.OOO ,2.OOo
UC 86,4oo 86,4oo 82,4oo 8],200 8l,2oo 8),zoo 8j,2oo 8l | 2oo
LâEpute
Lrt 48.900 46.55o 46 1ro 4r.9o0 45. 9OO 46.100 46.15o +6.b)9
UC ?8,24o 74,48o ?1 1840 ?,,440 71,44o 71,760 74,160 7rto40
Dr olrva
rettrflcato
Lrt ,4.900 5r.6to ,r.250 52.9OO 52.8oo 52.850 52.7ro 52.4OO






Llt 16.25o ,5.roo ,r.ooo t4.5oo ,4.500 ,4.t o ,r.500 13, ?50
uc 58 | OOo ,6,800 56, OOO ,5 t200 ,5,200 54,640 ,1 1600 53 tàOO
LaEpete
Lrt 46.550 46.55o 46.550 46.55o 46.550 46.550
UC ?4,48o 74,480 74,480 74,480 24 | 480 ?4,48o
D! ollva
rettlfloêto
Llt 55.?50 55.250 54.?ro 54.2ro 51.950 ,r.750 5r.5>o 51,550




Llt 1?.5o0 ,7,500 ,6. ooo 15,OOO 14.5oo ,r.500 ,1.roo )r.t>o





Per vagone o artocaræ o clstema coopletr baêe Mrleo, per pronta conseBra e p.rgeênto,
escluso rnba1lêgBro eal tnposta entlata e conæmo, per n€rce §8a, Ieale, mercùtlle 
-




L1t 25.100 25.100 24.600 24.too 24.OOO 2l.8oo 2r,t50 21.350
UC 4o,160 40r 160 ,9,)60 ,8,880 ,8,4oo t8,o8o ,7,160 17,160
011 d1
,eI qualtta
Lrt 19.9oo 19.9Oo 20.200 20.200 20.ooo 19.8oo 19.r00 19.5Oo
























Per tetce 6rezza alla lloduzlotre
Per vagone o autocarro o clsterna conpletr base I{11ùo, pe! prcnta éonsegna e pâgmento,
esclu6o rnballagglo ed tmposta entratê e con$no, per merce E&a, 1ea1e, ûercùtiIe _





Kra] r t e!t
].967 1968 a96?/6
N0v DEC JAN FEB tiâR APR MAI JI'N











































aNOV DEC JAN FEB MÀR APR I4AI JIIII JUL AUG SEP 0cT
Per v4one o autocarro o crstcma comptetr b.lse Mrlùo, pcr pronta conseena e pâgæento,
escluso lnballqgro ed lmposta cntrata e cônsumo, pêr mcrcc suî, leale, ncrcùtrle 
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